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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χρονική και οικονομική διαχείριση τυπικού έργου οδοποιίας στο Microsoft 
Office Project και η επίδραση τυχαίων γεγονότων σε αυτή.
Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η σημασία της διαχείρισης και του 
προγραμματισμού των τεχνικών έργων σε ότι αφορά το χρόνο και το κόστος για την 
εκτέλεσή τους. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται το παράδειγμα ενός τυπικού έργου 
οδοποιίας. Καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου και υπολογίζονται τα έσοδα 
και τα έξοδα κατά την κατασκευή για διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης. 
Πρόσθετα καθορίζεται η επίδραση που θα είχαν κάποια τυχαία γεγονότα στα 
οικονομικά και το χρονοδιάγραμμα του έργου.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Time management and financial management of a road construction project 
using Microsoft Office Project and the effect of accidental events.
The aim of this paper is to examine the importance of managing and 
programming time and cost in construction projects. To do that the example of a 
typical road construction project is examined. The project schedule is built and 
project costs and expenses are estimated for different managing approaches. In 
addition the effect of accidental events in project time and project finances is 
estimated.
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Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Στόχος της εργασίας
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξεταστεί η σημασία της διαχείρισης και 
του προγραμματισμού των τεχνικών έργων σε ότι αφορά το χρόνο και το κόστος για 
την εκτέλεσή τους. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται το παράδειγμα ενός τυπικού έργου 
οδοποιίας. Καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου και υπολογίζονται τα έσοδα 
και τα έξοδα κατά την κατασκευή για διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης. 
Πρόσθετα εξετάζεται η επίδραση που θα είχαν κάποια τυχαία γεγονότα στα 
οικονομικά και το χρονοδιάγραμμα του έργου.
1.2 Σύνοψη της εργασίας
Τα κεφάλαια που ακολουθούν περιλαμβάνουν:
2 Βασικές έννοιες
Εισαγωγή στους βασικούς ορισμούς και λειτουργίες της διοίκησης έργων, τη 
διαχείριση κινδύνων, τους ορισμούς σχετικούς με τα δημόσια έργα και τα στάδια 
μελέτης ενός έργου.
3 Θεωρία γραφημάτων
Η θεωρία των ευθύγραμμων γραφημάτων (διάγραμμα Gantt, καμπύλη 
προόδου ή καμπύλη S), του δικτυωτού προγραμματισμού έργων (δικτυωτή ανάλυση 
CPM ή PERT), των κατά κόμβους προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων 
(μέθοδος ΜΡΜ) και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.
4 Στοιγεία ισγύουσα; νοιιοθεσίας
Η ισχύουσα νομοθεσία για τη δημοπράτηση ενός δημόσιου έργου, την 
εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του.
5 Διαγείριση έργων ιιε γρήση Η/Υ
Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης 
έργων και τα βασικά και ειδικά χαρακτηριστικά τους.
6 Τεγνική περιγραφή και προϋπολογισιιός έργου
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ο προϋπολογισμός του και 
φωτογραφίες από την εκτέλεσή του.
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Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7 Χρονικός και οικονοιιικός προγρααιιατισιιός
Το χρονοδιάγραμμα και οικονομικά στοιχεία του έργου (χρηματορροές, 
αθροιστική καμπύλη εσόδων και εξόδων, ελλείμματα και πλεονάσματα). Εξετάζονται 
οι περιπτώσεις της ενωρίτερης (ASAP) και βραδύτερης (ALAP) δυνατής έναρξης 
των δραστηριοτήτων και γίνεται σύγκρισή τους.
8 Επίδοαση καθυστερήσεων στο έργο
Εξετάζονται παραδείγματα καθυστερήσεων στο έργο (σε κρίσιμη και μη 
κρίσιμη διαδρομή) ως προς τις συνέπειες που έχουν στο κόστος και το χρόνο 
εκτέλεσής του.
ΓΊαοάρτηιια I
Το τιμολόγιο μελέτης του αναδόχου
Παράρτημα II
Οι αναλυτικές αναφορές των χρηματορροών του έργου ανά μήνα και ανά 
δραστηριότητα. Περιλαμβάνονται οι χρηματορροές για την περίπτωση της 
ενωρίτερης δυνατής έναρξης των δραστηριοτήτων, της βραδύτερης δυνατής έναρξης 
των δραστηριοτήτων και για τα τρία παραδείγματα καθυστερήσεων που εξετάζονται.
Παράρτπιια III
Το πλήρες χρονοδιάγραμμα του έργου σε μέγεθος Α1.
Παράρτπιια IV
Το δικτυωτό διάγραμμα του έργου σε μέγεθος Α1.
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Έργο (project) είναι ένα σύνολο αλληλένδετων ενεργειών ή 
δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά και αποβλέπουν στην 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Κάθε έργο εκτελείται με συγκεκριμένα μέσα 
και έχει συγκεκριμένα όρια προϋπολογισμού και χρόνου υλοποίησης του.
Δραστηριότητα είναι το «δομικό» υλικό του έργου και έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά του έργου. Έτσι π.χ. η μελέτη, η κατασκευή επιχωμάτων, η 
κατασκευή ερεισμάτων, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων 
αποτελούν επιμέρους δραστηριότητες του έργου Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 
τμήματος 32'ις επαρχιακής οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι.
Διοίκηση έργου (project management) είναι η οργανωμένη διαδικασία που 
έχει ως σκοπό τον καλύτερο συνδυασμό κεφαλαίου, πόρων και χρόνου, έτσι ώστε το 
έργο να υλοποιηθεί με τον βέλτιστο ποσοτικά και ποιοτικά τρόπο και να αποβεί 
προσοδοφόρο για τους άμεσα ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με άλλο ορισμό διοίκηση 
έργου είναι ο προγραμματισμός, έλεγχος, η επικοινωνία και ορθή σκέψη, ώστε να 
πραγματοποιηθεί το έργο σύμφωνα με το βέλτιστο κόστος και χρόνο σε υψηλή 
στάθμη τεχνικής ποιότητας.
Κίνδυνος (ρίσκο ή διακινδύνευση) είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή συνθήκη η 
οποία εάν συμβεί, έχει μια θετική ή αρνητική επίδραση σε τουλάχιστον ένα στόχο 
του έργου, όπως το χρόνο, το κόστος, το φυσικό αντικείμενο ή την ποιότητα.
Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται στην πορεία εκτέλεσης ενός 
έργου και τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα η διοίκηση 
έργου είναι: η υπέρβαση του κόστους, η υπέρβαση του χρόνου, τα εργασιακά 
προβλήματα.
2.1.2 Βασικές λειτουργίες της διοίκησης έργου
• Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός (planning) της πορείας του έργου η 
οποία θα ακολουθήσει για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Αποτελεί μια εκ 
των πλέον βασικών λειτουργιών στη διοικητική σφαίρα και τη λογική απαρχή 
της εκκίνησης κάθε δραστηριότητας
• Η οργάνωση (organizing) και ο συντονισμός (coordinating) για την 
δημιουργία της οργανωτικής υποδομής είναι η δεύτερη διοικητική λειτουργία.
• Ο έλεγχος (controlling), δηλαδή ο υπολογισμός των αποκλίσεων μεταξύ των 
αρχικών προβλέψεων στην ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη των επιμέρους 
δραστηριοτήτων και αυτών που υλοποιούνται στην πραγματικότητα.
• Η διεύθυνση και η καθοδήγηση, η οποία αποτελεί τη δυσκολότερη 
δραστηριότητα του manager, αφού έχει τον άνθρωπο ως εργαζόμενο, η 
συμπεριφορά του οποίου είναι δύσκολο να σταθμιστεί και να καθοριστεί, 
πολύ περισσότερο να επηρεαστεί προς ορισμένη κατεύθυνση.
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2.1.3 Διαχείριση κινδύνων έργου
Οι διεργασίες διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνουν τις εξής:
• Σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων
• Προσδιορισμός κινδύνων
• Ποιοτική ανάλυση κινδύνων
• Ποσοτική ανάλυση κινδύνων
• Σχεδιασμός απόκρισης σε κινδύνους
• Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων
2.2 Δημόσια έργα
2.2.1 Ορισμοί
Ως δημόσια έργα ορίζονται τα έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν 
βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και αποσκοπούν στην αύξηση του εθνικού 
προϊόντος, την ασφάλεια της χώρας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. 
Από τεχνικής άποψης είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς του δημόσιου τομέα 
και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπεδάφους ή τον 
υποθαλάσσιο χώρο.
Εργοδότης ή κύριος του έργου είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο 
του δημόσιου τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή 
κατασκευάζεται το έργο.
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία που έχει 
την ευθύνη παραγωγής του έργου.
Ανάδοχος εργολήπτης ή ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην 
οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.
Σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα 
κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και 
όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.
Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι τεχνική υπηρεσία 
του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο 
και διοίκηση της κατασκευής του έργου.
Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Αρχή ή Υπηρεσία ή 
όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως 
αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής 
όπου αυτό ορίζεται από το νόμο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται με 
εξουσιοδότησή του.
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Τεχνικό Συμβούλιο είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του 
έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο νόμος αυτός και τα π.δ/τα που 
εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.
2.2.2 Στάδια μελέτης έργου
Για την επιτυχή δημοπράτηση και κατασκευή ενός έργου απαιτείται η 
ολοκληρωμένη και σωστή σύνταξη της μελέτης του. Τα βασικά στάδια στα οποία 
διακρίνεται μια μελέτη ενός έργου είναι τα εξής:
• Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης
• Το δεύτερο στάδιο της προμελέτης
• Το τρίτο στάδιο της οριστικής μελέτης
• Το τέταρτο στάδιο της μελέτης εφαρμογής
Μετά τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου, η 
οποία εκτός από τα τεχνικά στοιχεία (υπολογισμοί και σχέδια) απαιτεί και τα 
ονομαζόμενα «τεύχη δημοπράτησης», τα οποία αναλυτικά είναι τα εξής:
• Η γενική περιγραφή του έργου και η τεχνική έκθεση
• Οι τεχνικές προδιαγραφές
• Η προμέτρηση των εργασιών
• Η ανάλυση των τιμών
• Το τιμολόγιο
• Ο προϋπολογισμός της μελέτης
• Η γενική συγγραφή των υποχρεώσεων
• Η ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων
• Η διακήρυξη της δημοπρασίας
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3 ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
3.1 Ευθύγραμμα γραφήματα
3.1.1 Το διάγραμμα Gantt
Το διάγραμμα Gantt βασίζεται στην απεικόνιση με ευθύγραμμα τμήματα που 
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες κάθε έργου, το μήκος των οποίων είναι ανάλογο 
της χρονικής διάρκειας κάθε δραστηριότητας.
Για τη σύνταξη του διαγράμματος Gantt απαιτείται η ανάλυση όλου του έργου 
στις επί μέρους δραστηριότητες του, ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας και του 
κόστους κάθε δραστηριότητας και του απαιτούμενου δυναμικού για την εκτέλεση 
της. Για την απεικόνιση των δραστηριοτήτων κατασκευάζεται ένα πίνακας στο οποίο 
τοποθετούνται στην πρώτη στήλη περιγραφικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται 
ότι απαιτούνται για την εκτέλεση ενός έργου, ενώ στην πρώτη γραμμή αναγράφονται 
οι χρονικές μονάδες μέτρησης (ημέρες, εβδομάδες, μήνες, κ.λ.π.).
Στη συνέχεια σε κάθε γραμμή τοποθετούνται ευθύγραμμα τμήματα με μήκος 
αντίστοιχο με τη χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας. Στην τελευταία γραμμή 
μπορούμε να τοποθετήσουμε το κόστος σε κάθε χρονική μονάδα του έργου, 
προσθέτοντας το κόστος των δραστηριοτήτων σε κάθε στήλη κατακόρυφα.
Task Name Duration Start Finish
1 3 days Thu 13/3/08 Mon 17/3/08
2 2 days Tue 18/3/08 Wed 19/3/08
3 6 days Thu 20/3)08 Thu 27/3/08
4 3 days Thu 20/3/08 Mon 24/3/08
5 4 days Tue 25/3/08 Fri 28/3/08
6 3 days Thu 27/3/08 Mon 31/3/08
Wed 12 Mar Sun 16 Mar Thu 20 Mar Mon 24 Mar Fri 28 Mar Tue i Apr
Σχήμα 3.1 Διάγραμμα Gantt με χρήση του λογισμικού Microsoft Office Project
To διάγραμμα Gantt είναι απλό και εύκολο στη χρήση ακόμα και από μη 
ειδικευμένο προσωπικό. Έχει όμως μειονεκτήματα όπως:
• Δεν εμφανίζει την αλληλεξάρτηση ν διαφόρων εργασιών, αφού δεν εξαρτά 
την αρχή μιας δραστηριότητας με τέλος μιας άλλης. Εξαίρεση αποτελούν τα 
μικρά διαγράμματα στα οποία η αλληλεξάρτηση είναι εύκολο να 
προσδιορισθεί. Όμως στα μεγάλα έργα οι εργασίες και οι δραστηριότητες που 
περιλαμβάνονται είναι εκατοντάδες και κατά συνέπεια δεν είναι εύκολο να 
προσδιορισθούν και παρασταθούν γραφικά στο διάγραμμα Gantt οι μεταξύ 
τους αλληλεξαρτήσεις.
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• Δεν' μπορεί να εφαρμοσθεί σε έργα με πολλές δραστηριότητες ή γενικότερα 
σε μεγάλα έργα, αφού είναι δύσκολη η παρακολούθηση του από τον 
επιβλέποντα του έργου.
• Δεν παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατασκευής με κατάλληλο 
συνδυασμό χρόνου, δυναμικού και κόστους.
Πολλές φορές οι χρόνοι που υλοποιούνται σε ένα έργο, δεν είναι αυτοί που αρχικά 
είχαν καθορισθεί. Έτσι συνήθως εμφανίζονται καθυστερήσεις οι οποίες μπορούν να 
απεικονισθούν στο διάγραμμα Gantt. Επίσης μπορούν να εμφανισθούν οι δαπάνες οι 
οποίες προβλέπεται να απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου ή ακόμα αυτές που 
ήδη χρησιμοποιήθηκαν όταν το διάγραμμα ενημερώνεται στη φάση υλοποίησης του 
έργου.
Για την άρση της αδυναμίας εμφάνισης της αλληλεξάρτησης των διαφόρων 
δραστηριοτήτων, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης των δραστηριοτήτων με βέλη, 
έτσι ώστε σε κάθε δραστηριότητα να εμφανίζεται στο διάγραμμα ποιες θα είναι οι 
επόμενες αυτής.
Task Name Duration Start Finish
1 3 days Thu 130/03 Mon 170/08
2 2 days Tue 130/08 Wed 190/08
3 6 days Thu 200/08 Thu 270/08
4 3 days Thu 200/08 Mon 240/08
5 4 days Tue 250/03 Fri 280/08
6 3 days Thu 270/08 Mon 310/08
Σχήμα 3.2 Διασυνδεόμενο διάγραμμα Gantt
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3.1.2 Η καμπύλη S (S Curve)
Η καμπύλη προόδου ή καμπύλη S (S Curve) είναι μια μέθοδος για την 
αποτύπωση των χρηματορροών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός έργου. Σε ένα 
σύστημα ορθογωνίων συντεταγμένων στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται η 
προγραμματισμένη αξία του έργου (ή άλλα στοιχεία προόδου όπως ο όγκος, η 
επιφάνεια κ.λ.π.), ενώ στον οριζόντιο ο αντίστοιχος χρόνος.
Η καμπύλη έχει τη μορφή S καθώς τα έργα συνήθως ξεκινούν αργά, 
προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς και στο στάδιο της ολοκλήρωσης ο όγκος των 
εργασιών φθίνει. Αν υπάρξει χρονική καθυστέρηση κατά την κατασκευή του έργου η 
καμπύλη S μετατοπίζεται δεξιά.
Οι καμπύλες S χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των χρηματορροών του 
έργου. Αν συγκριθούν οι καμπύλες που προκύπτουν για τις θετικές (έσοδα) και τις 
αρνητικές (έξοδα) χρηματορροές ενός έργου, τότε προκύπτουν τα χρονικά 
διαστήματα στα οποία θα έχουμε πλεόνασμα ή έλλειμμα στο ταμείο του 
κατασκευαστή και χρηματοδότη του έργου.
Στην περίπτωση κατά την οποία προκόψει χρονική καθυστέρηση στην 
κατασκευή του έργου η καμπύλη S μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Στο σχήμα 3.3 
φαίνεται η προγραμματισμένη καμπύλη S και η καμπύλη που προκύπτει μετά από 
χρονική καθυστέρηση. Όμοια και στο σχήμα 3.4 όπου η καθυστέρηση είναι σε 
κρίσιμη δραστηριότητα του έργου συνεπώς αυξάνεται ο συνολικός χρόνος του. 
Αντίθετα στο σχήμα 3.5 η δραστηριότητα που είχε καθυστέρηση ήταν μη κρίσιμη και 
δεν επηρέασε το συνολικό χρόνο εκτέλεσης.
Σχήμα 3.3 Προγραμματισμένη καμπύλη S (μπλε χρώμα) και μετατοπισμένη λόγω
χρονικής καθυστέρησης
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Σχήμα 3.4 Μετατόπιση μετά από καθυστέρηση σε κρίσιμη διαδρομή
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Σχήμα 3.5 Μετατόπιση μετά από καθυστέρηση σε μη κρίσιμη διαδρομή
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3.2 Λικτυωτός προγραμματισμός έργων
3.2.1 Γενικά
Η δικτυωτή ανάλυση (network analysis) συναντάται κατά την ανάπτυξή της 
με τις ονομασίες CPM (Critical Path Method) ή PERT (Program Evaluation and 
Review Technique). Σήμερα θεωρείται μία κοινή τεχνική και ονομάζεται PERT ή 
CPM. Στην ελληνική ορολογία ονομάζεται δικτυωτός προγραμματισμός ή δικτυωτή 
ανάλυση αντίστοιχα.
3.2.2 Δικτυωτός προγραμματισμός PERT (ή δικτυωτή ανάλυση CPM)
Οι μέθοδοι του χρονικού προγραμματισμού παρίστανται με τα δικτυωτά 
διαγράμματα, τα οποία αποτελούν μαθηματικά υποδείγματα όπου περιέχονται οι 
σχέσεις αλληλεξάρτησης των δραστηριοτήτων ενός έργου. Πριν από τη σύνταξη των 
δικτυωτών διαγραμμάτων αναλύεται όλο το έργο στις εργασίες ή δραστηριότητες που 
το απαρτίζουν και μελετάται για κάθε μια ως προς το χρόνο, την αλληλουχία με τις 
άλλες δραστηριότητες, τα υλικά και το κόστος που απαιτούνται για την κατασκευή 
της.
Το δικτυωτό διάγραμμα είναι μια γραφική παράσταση, το οποίο προσδιορίζει 
μια ροή χρόνου και επιτρέπει τη συμβολική παρουσίαση ενός έργου ως σύνολο των 
επί μέρους ενεργειών (ή δραστηριοτήτων) λογικά συνδεδεμένων μεταξύ τους.
Η δικτυωτή απεικόνιση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:
• Περιγράφεται λεπτομερώς η πορεία εκτέλεσης του έργου, αφού 
απεικονίζονται οι αλληλεξαρτήσεις των φάσεων και των δραστηριοτήτων 
αυτού. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να παρασταθούν σε ένα 
διάγραμμα Gantt. Το διάγραμμα Gantt επιτρέπει μόνο τη στατική και όχι την 
δυναμική απεικόνιση του έργου.
• Δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των απαιτήσεων του έργου σε πόρους με 
σχετική ακρίβεια και ο καθορισμός του κόστους κάθε δραστηριότητας.
• Εντοπίζονται οι παρεκκλίσεις των προγραμμάτων και παρέχεται η 
αντιμετώπισης των συνεπειών τους. Επίσης παρέχεται η αναθεώρησης 
κάποιου προγράμματος, εφόσον εμφανισθεί πρόβλημα.
• Παρέχεται η δυνατότητα λεπτομερούς σχεδιασμού του έργου πριν από την 
έναρξη του και πρόβλεψης των επί μέρους ή της συνολικής του διάρκειας. Η 
εύκολη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του έργου και των επί μέρους 
δραστηριοτήτων, δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης, έτσι ώστε να μην 
ξεπερασθεί ο προγραμματισμένος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.
• Καθίσταται δυνατός ο καθορισμός του απαραίτητου δυναμικού (προσωπικό, 
μηχανές), η μεταφορά από δραστηριότητα σε δραστηριότητα ανάλογα με τις 
ανάγκες του έργου και η βελτιστοποίηση του δυναμικού.
• Καθορίζονται οι κρίσιμες δραστηριότητες του έργου, δηλαδή εκείνες οι 
δραστηριότητες των οποίων η επιμήκυνση ή η επιβράδυνση του χρόνου 
εκτέλεσης τους επηρεάζει άμεσα τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
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• Καθίσταται δυνατή η βελτιστοποίηση του κόστους κατασκευής του έργου και 
ο σεβασμός των περιορισμών σε χρόνο, κόστος και πόρους. Επίσης παρέχεται 
η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μεθόδων κάτω από μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις σε χρόνο και πόρους.
Κάθε δραστηριότητα στο δικτυωτό διάγραμμα σημαίνει εκτέλεση μιας εργασίας 
η οποία απαιτεί χρόνο, ανεξάρτητα αν απαιτεί ταυτόχρονα δυναμικό ή υλικά και 
παρίσταται με ένα βέλος το μήκος του οποίου δεν έχει καμία σημασία. Ο επιτυχής 
υπολογισμός του χρόνου και του κόστους εκτέλεσης μιας δραστηριότητας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγραμματισμού στα έργα. Μια σύνθετη 
δραστηριότητα μπορεί να αναλυθεί σε περισσότερες δραστηριότητες, οι οποίες 
σχηματίζουν ένα μερικό δικτυωτό γράφημα με δεδομένη ημερομηνία αρχής και 
πέρατος.
Η δραστηριότητα έχει ως αφετηρία ένα γεγονός και τέλος ένα άλλο γεγονός. 
Ως γεγονός νοείται μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου. Έτσι, π.χ. η έναρξη εκτέλεσης μιας επί μέρους εργασίας (δραστηριότητας) 
ονομάζεται γεγονός έναρξης της δραστηριότητας, ενώ η δραστηριότητα τελειώνει 
στο γεγονός πέρατος. Το γεγονός παρίσταται στο δικτυωτό διάγραμμα με ένα 
τετράγωνο πλαίσιο διαιρημένο σε 4 ίσα τετραγωνίδια ή με ένα κύκλο διαιρημένο σε 
4 ίσα μεταξύ τους τμήματα.
Σχήμα 3.6 Παράσταση δραστηριότητας στη μέθοδο PERT
Στην αιχμή του βέλους στο σχήμα 3.6 αναγράφεται ο συνολικά απαιτούμένος 
χρόνος εκτέλεσης της δραστηριότητας. Στο κάτω δεξιό τετραγωνίδιο εμφανίζονται τα 
γεγονότα έναρξης και περαίωσης της δραστηριότητας.
3.2.3 Αλληλουχία εκτέλεσης και αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων
Ισχύουν οι εξής κανόνες για την παράσταση των αλληλεξαρτήσεων:
• Εάν η περάτωση μίας δραστηριότητας είναι προϋπόθεση για την έναρξη μίας 
άλλης, τότε οι δραστηριότητες μπαίνουν σε σειρά.
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• Εάν δύο οι περισσότερες δραστηριότητες εκτελούνται ανεξάρτητα το πέρας 
όμως ή η αρχή τους είναι η αρχή ή το πέρας αντίστοιχα μίας άλλης 
δραστηριότητας τότε έχουν κοινό τέλος ή κοινή αρχή αντίστοιχα.
• Δύο ή περισσότερες δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα 
χωρίς να έχουν μεταξύ τους αλληλεξάρτηση.
3.2.4 Πλασματικές δραστηριότητες (Dummies activities)
Πλασματικές ή μηδενικές δραστηριότητες (Dummies activities) είναι 
δραστηριότητες μηδενικής διάρκειας που δεν απαιτούν μέσα παραγωγής και 
χρησιμοποιούνται για να δώσουν τη δυνατότητα της σωστής απεικόνισης του 
διαγράμματος CPM ή PERT.
3.2.5 Κανόνες σχεδιασμού δικτυωτών διαγραμμάτων
Χρήσιμοι κανόνες που διευκολύνουν τον σχεδίασμά δικτυωτών διαγραμμάτων:
• Κάθε δραστηριότητα συμβολίζεται με ένα βέλος.
• Το γεγονός έναρξης της δραστηριότητας συμβολίζεται με ένα κόμβο στο 
αριστερό άκρο της δραστηριότητας.
• Το γεγονός πέρατος της δραστηριότητας συμβολίζεται με ένα κόμβο στο 
δεξιό άκρο της δραστηριότητας.
• Κάθε κόμβος πρέπει να έχει έναν αριθμό, ο οποίος δεν πρέπει να είναι ίδιος 
με τον αριθμό άλλου κόμβου.
• Ο αριθμός κόμβου στην αρχή κάθε βέλούς είναι μικρότερος από τον αριθμό 
στο τέλος του βέλους. Υπάρχει ένας κόμβος αρχής και ένας κόμβος τέλους σε 
κάθε διάγραμμα. Δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται κλειστοί βρόγχοι, 
δηλαδή μια δραστηριότητα να οδηγεί σε μια 2η, η οποία στη συνέχεια οδηγεί 
σε μια 3η το πέρας της οποίας συμπίπτει με τον κόμβο αρχής της πρώτης.
• Το διάγραμμα έχει μια γενική διεύθυνση ροής (κατά κανόνα από τα αριστερά 
προς τα δεξιά), άρχεται από το γεγονός έναρξης όλου του έργο και τελειώνει 
στο γεγονός πέρατος.
• Δυο δραστηριότητες δεν μπορούν να έχουν κοινούς κόμβους αρχής και 
πέρατος. Για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα τοποθετούμε μια πλασματική 
δραστηριότητα.
3.2.6 Κατάρτιση δικτυωτού διαγράμματος
Για την κατάρτιση του δικτυωτού διαγράμματος είναι απαραίτητες οι 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου και οι απαιτούμενοι χρόνοι 
για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων.
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• Δρομολόγια:
Δρομολόγιο ονομάζεται κάθε διαδρομή η οποία ακολουθεί τη φορά των 
βελών, αρχίζει από το γεγονός έναρξης και τελειώνει στο γεγονός πέρατος του έργου. 
Ένας έλεγχος της χάραξης διαγράμματος είναι σε κανένα δρομολόγιο να μην 
επανερχόμαστε στο γεγονός έναρξης να μην υπάρχει δηλαδή βρόγχος.
• Αντίστροφα δρομολόγια
Για να ελεγχθεί το διάγραμμα διατρέχεται αντίστροφα ώστε να διαπιστωθεί 
κατά πόσο οι δραστηριότητες που συγκλίνουν σε κάθε γεγονός έναρξης μίας 
δραστηριότητας, αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσής της.
3.2,7 Χρόνοι που εφαρμόζονται στο διάγραμμα
Για τη συμπλήρωση του διαγράμματος απαιτείται ο υπολογισμός ορισμένων 
χρόνων. Αυτό προϋποθέτει υπολογισμό της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης κάθε 
δραστηριότητας. Οι παρακάτω χρόνοι υπολογίζονται και αναφέρονται στο 
διάγραμμα.
• Αναμενόμενος χρόνος γεγονότος
Αναμενόμενος χρόνος γεγονότος ή ενωρίτερος δυνατός χρόνος (ES ή Early 
Start) ονομάζεται ο χρόνος ή η χρονική στιγμή κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί 
ένα γεγονός. Για τον υπολογισμό του αναμενόμενου χρόνου κάθε γεγονότος 
ορίζουμε κατά αρχήν ως χρόνο 0 το χρόνο έναρξης του γεγονότος. Στη συνέχεια 
■ακολουθώντας την πορεία κάθε δρομολογίου συμπληρώνουμε στο άνω δεξιό 
τετραγωνίδιο τον αναμενόμενο χρόνο κάθε γεγονότος (ο οποίος συμβολίζεται με η, 
όπου ί ο αριθμός του γεγονότος).
Αριθμούμε στο διάγραμμα κατά αύξοντα αριθμό τα γεγονότα αρχής και 
πέρατος των δραστηριοτήτων και τοποθετούμε τον αριθμό στο κάτω δεξιό 
τετραγωνίδιο. Συνήθως αρχίζουμε από το 0, αν και το γεγονός αρχής μπορεί να 
παρασταθεί με το Α, ενώ το γεγονός πέρατος με το Τ.
Έάν υποθέσουμε ότι tjj ο χρόνος εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας η οποία έχει 
αρχή το γεγονός ί και πέρας το γεγονός), υπολογίζουμε τον αναμενόμενο χρόνο του 
γεγονότος) από τη σχέση:
tj = max (ti+tjj)
όπου: i<j, tj = 0, 1 <i<n-l,2<j<n
Έτσι, για κάθε γεγονός j στο οποίο συγκλίνουν περισσότερες από μία 
δραστηριότητες, ο αναμενόμενος χρόνος είναι ο μεγαλύτερος που προκύπτει εάν 
στον αναμενόμενο χρόνο αρχής ti του γεγονότος ί, προστεθεί ο χρόνος εκτέλεσης της 
δραστηριότητας tjj.
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν κατασκευάζουμε το διάγραμμα, στο οποίο 
ορίζουμε τα δρομολόγια με διαφορετική ονομασία, αριθμούμε στο κάτω δεξιό 
τετραγωνίδιο τα γεγονότα, τοποθετούμε τους χρόνους εκτέλεσης κάθε 
δραστηριότητας κάτω από κάθε βέλος που αντιστοιχεί σε αυτή και υπολογίζουμε 
τους αναμενόμενους χρόνους κάθε γεγονότος.
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• Οριακός χρόνος γεγονότος
Υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες των οποίων η περαίωση μπορεί να 
καθυστερήσει, χωρίς να μεταβληθεί ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του έργου. Ως οριακός χρόνος ενός γεγονότος ορίζεται ο βραδύτερος 
επιτρεπόμενος χρόνος στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί το γεγονός, χωρίς να 
μεταβληθεί ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου, ενώ ονομάζεται και 
βραδύτερος δυνατός χρόνος πραγματοποίησης του γεγονότος (LS, ή Late Start). Ο 
οριακός χρόνος αναγράφεται στο άνω αριστερά τετραγωνίδιο κάθε γεγονότος και για 
τον υπολογισμό του ακολουθείται αντίστροφη πορεία από εκείνη με την οποία 
υπολογίσθηκε ο αναμενόμενος χρόνος.
Ξεκινούμε από το τελευταίο γεγονός (ή το γεγονός πέρατος) του οποίου ο 
οριακός χρόνος είναι ίσος με τον αναμενόμενο και κινούμενοι από τα δεξιά προς τα 
αριστερά, υπολογίζουμε για κάθε γεγονός ί τον οριακό χρόνο η από την παρακάτω 
σχέση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αντίρροπος υπολογισμός.
ti’ = min (tj’+ty)
όπου: i<j, η = 0, 1 < i < n-1, 2 < j < n
Η διαφορά του οριακού μείον τον αναμενόμενο χρόνο ενός γεγονότος δηλαδή 
(tj - ή), ονομάζεται διακύμανση χρόνου ή χρονικό περιθώριο Rj του γεγονότος και 
αναγράφεται στο κάτω αριστερά τετραγωνίδιο. Η διακύμανση χρόνου είναι το 
χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να μετατοπισθεί ένα γεγονός χωρίς να 
μεταβληθεί ο τελικός χρόνος του έργου. Προφανώς στις περιπτώσεις που ο 
αναμενόμενος ισούται με τον οριακό χρόνο η διακύμανση είναι μηδενική.
• Αναμενόμενος και οριακός χρόνος δραστηριοτήτων
Οι προαναφερθέντες στις προηγούμενες παραγράφους χρόνοι αφορούσαν τα 
γεγονότα ενός διαγράμματος. Παρόμοια ορίζουμε για τις δραστηριότητες τους εξής 
χρόνους:
α) Αναμενόμενος χρόνος ή ενωρίτερος δυνατός χρόνος έναρξης (ES ή Early Start) 
μιας δραστηριότητας ty είναι ο αναμενόμενος χρόνος ή του γεγονότος έναρξης της 
δραστηριότητας.
β) Ο αναμενόμενος χρόνος πέρατος μιας δραστηριότητα (ij) ισούται με το άθροισμα 
(tj + ty).
γ) Ο οριακός χρόνος πέρατος της δραστηριότητας ισούται με τον οριακό χρόνο ή του 
γεγονότος πέρατος της δραστηριότητας.
δ) Ο οριακός χρόνος έναρξης της δραστηριότητας ισούται με την διαφορά (η - ty). 




Οι δραστηριότητες των οποίων τα γεγονότα αρχής και πέρατος έχουν 
μηδενική διακύμανση, ονομάζονται κρίσιμες δραστηριότητες και κάθε δρομολόγιο το 
οποίο απαρτίζεται από κρίσιμες δραστηριότητες, ονομάζεται κρίσιμο δρομολόγιο. 
Κάθε επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης των κρίσιμων δραστηριοτήτων έχει ως
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αποτέλεσμα την ίση επιμήκυνση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 
Επίσης, το άθροισμα των χρόνων των δραστηριοτήτων ενός κρίσιμου δρομολογίου 
είναι ίσο με τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου. Σε κάθε δικτυωτό διάγραμμα 
υπάρχει τουλάχιστον ένα κρίσιμο δρομολόγιο. Το κρίσιμο δρομολόγιο έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την εξέλιξη του έργου αφού κάθε μεταβολή του επηρεάζει όλο το έργο.
• Ανοχές δραστηριοτήτων
Κάθε μη κρίσιμη δραστηριότητα έχει πάντοτε δυνατότητα για ορισμένη 
επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης της, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος 
εκτέλεσης του έργου. Ο χρόνος που αντιστοιχεί στην επιμήκυνση αυτή, ονομάζεται 
ανοχή της δραστηριότητας.
Οι ανοχές κάθε δραστηριότητας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες
α) Ελεύθερη ανοχή ή ελεύθερο χρονικό περιθώριο (Free float, FFy): Ισούται με την 
διαφορά (ή - ή. ty) και δείχνει το χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει η περάτωση μιας 
δραστηριότητας, χωρίς να επηρεασθούν οι υπόλοιπες. Δηλαδή:
FFy = tj - tj _ ty ή FFy = ESj -ESj - ty
β) Βεβαία ή ανεξάρτητη ανοχή ή ανεξάρτητο χρονικό περιθώριο (Independent fl oat, 
INDFjj). Ισούται με την διαφορά (ή - ή’ - ty) και δείχνει το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο είναι δυνατόν να υπερβληθεί ο χρόνος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, χωρίς 
να επηρεάζονται οι υπόλοιπες. Η βεβαία ανοχή υφίσταται εφόσον οι αναμενόμενοι 
και οι οριακοί χρόνοι των γεγονότων έναρξης και πέρατος της δραστηριότητας 
υπολογίσθηκαν με βάση τους χρόνους άλλων δραστηριοτήτων και όχι της ίδιας 
δραστηριότητας. Δηλαδή:
INDFjj = ή - tj' - ty ή INDFjj = ESj -LSj - ty
γ) Συνολική ανοχή ή ολικό χρονικό περιθώριο (Total float, TFy): Ισούται με τη 
διαφορά (ή’ - tj - ty) και δείχνει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι 
δυνατόν να υπερβληθεί ο χρόνος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας χωρίς επιμήκυνση 
του συνολικού χρόνου του έργου. Όταν εξαντληθεί η συνολική ανοχή από μια 
δραστηριότητα, τότε οι επόμενες γίνονται κρίσιμες. Οι κρίσιμες δραστηριότητες 
έχουν συνολική ανοχή μηδενική. Δηλαδή:
TFjj = ή’ - tj - tjj ή TFjj = LSj -ESj - ty
3.2.8 Έλεγχος της πορείας κατασκευής ενός έργου με τη βοήθεια του δικτυωτού 
διαγράμματος
Οι χρόνοι οι οποίοι υπολογίζονται εκ των προτέρων για το δικτυωτό 
διάγραμμα, σπάνια τηρούνται κατά την υλοποίηση του έργου. Πολλοί λόγοι 
επιφέρουν καθυστέρηση στο χρόνο εκτέλεσης πολλών δραστηριοτήτων, με 
αποτέλεσμα να επέρχεται μια γενικότερη μεταβολή στο πρόγραμμα εκτέλεσης του 
έργου, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην όλη οργάνωσή του.
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Όταν οι μεταβολές πέραν των αυξήσεων στο χρόνο δεν επιφέρουν αλλαγές 
στην υπόλοιπη δομή και τις αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες το 
προκύπτον διάγραμμα παραμένει αναλλοίωτο. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις πέραν 
των χρονικών αλλαγών υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής στην αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των δραστηριοτήτων ή ακόμα η προσθήκη νέων δραστηριοτήτων. Τότε το 
προκύπτον διάγραμμα ονομάζεται αλλοιωμένο διάγραμμα.
3.2.9 Ανάλυση του κόστους του έργου
Η διάκριση η οποία συνήθως γίνεται στις επιχειρήσεις αναφορικά με το 
συνολικό κόστος που βαρύνει την παραγωγή, είναι σε δυο κατηγορίες: ί) στο άμεσο 
κόστος που περιλαμβάνει τις δαπάνες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του έργου και 
αφορούν έξοδα για το προσωπικό, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις αποσβέσεις του 
εξοπλισμού και όποια άλλη δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση για την εκτέλεση κάθε 
συγκεκριμένης εργασίας ή δραστηριότητας, ϋ) Στο έμμεσο κόστος στο οποίο 
περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα κάθε επιχείρησης ή κάθε εργοταξίου, όταν 
μελετούμε τεχνικό έργο, που γίνονται όχι για τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης 
εργασίας, αλλά για το σύνολο του έργου.
Για κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένας βέλτιστος χρόνος στον οποίο το 
διατιθέμενο δυναμικό παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης και συνεπώς 
στον χρόνο αυτό το κόστος για την εκτέλεση της δραστηριότητας είναι το μικρότερο 
δυνατό. Κάθε αύξηση ή μείωση του χρόνου εκτέλεσης της δραστηριότητας πέραν του 
βέλτιστου με το ίδιο δυναμικό, θα προκαλέσει αύξηση του κόστος της 
δραστηριότητας.
3.2.10 Αμεσο κόστος
Το άμεσο κόστος είναι συνάρτηση του χρόνου εκτέλεσης της 
δραστηριότητας. Όταν η δραστηριότητα εκτελεσθεί σε ιδανικές συνθήκες χρόνου, 
τότε το άμεσο κόστος γίνεται το ελάχιστο δυνατό. Κάθε μείωση ή αύξηση του 
χρόνου εκτέλεσης της δραστηριότητας πέραν του βέλτιστου θα προκαλέσει αύξηση 
του κόστους της δραστηριότητας.
3.2.11 Έμμεσο κόστος
Η σχέση του έμμεσου κόστος κάθε δραστηριότητας με τον χρόνο εκτέλεσης 
της είναι διαφορετική από εκείνη του άμεσου. Όπως προαναφέρθηκε, το έμμεσο 
κόστος προκαλείται από τα γενικά έξοδα της επιχείρησης, τα οποία φαινομενικά 
τουλάχιστον δεν έχουν άμεση σχέση με τις δαπάνες που αφορούν κάθε εργασία ή 
δραστηριότητα. Έτσι, π.χ. τα έξοδα για τα ενοίκια των γραφείων της επιχείρησης, οι 
τόκοι δανείων που οφείλει προς τις τράπεζες, τα γενικά έξοδα οργάνωσης της, 
επιβαρύνουν συνολικά το έργο, χωρίς όμως να επιμερίζονται από την αρχή σε κάθε 
δραστηριότητα. Είναι όμως προφανές, ότι τα έμμεσα έξοδα είναι τόσο μεγαλύτερα, 
όσο περισσότερο διαρκεί η ολοκλήρωση του έργου.
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3.3 Κατά κόμβους προσανατολισμένα δικτυωτά γραφήματα (Μέθοδος ΜΡΜ)
3.3.1 Γενικά
Στη μέθοδο ΜΡΜ τα δικτυωτά γραφήματα δεν συμβολίζουν δραστηριότητες, 
αλλά δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων, οι οποίες απεικονίζονται με 
κόμβους, ενώ η αλληλουχία τους με βέλη. Το μήκος του βέλους εκφράζει μια 
χρονική διάρκεια, που συνδέει τις χρονικές στιγμές έναρξης των δυο 
δραστηριοτήτων.
Με τη μέθοδο αυτή, αντί να προσδιορισθούν οι χρονικές στιγμές των 
γεγονότων που εκφράζουν οι κόμβοι, υπολογίζονται οι χρονικές στιγμές έναρξης των 
δραστηριοτήτων. Δεν υπάρχουν πλασματικές δραστηριότητες υπό μορφή 
διακεκομμένων βελών, ο αριθμός των κόμβων του δικτύου είναι ίσος με τον αριθμό 
των δραστηριοτήτων και ο αριθμός των βελών είναι ίσος με τους περιορισμούς.
Έτσι, οι προκύπτοντες υπολογισμοί είναι λιγότεροι, ενώ ένα άλλο 
πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι η προσθήκη μιας νέας εργασίας ή ενός 
νέου περιορισμού συμπληρώνει το υπάρχον δίκτυο, χωρίς να συμπληρώνει το 
σχεδιασμένο δίκτυο, κάτι που δεν γίνεται στη μέθοδο CPM, όπου οι προσθήκες αυτές 
μεταβάλλουν σημαντικά το δίκτυο.
Στα τετραγωνίδια των κόμβων αναγράφονται τα χρονικά στοιχεία των 
δραστηριοτήτων.
Κωδικός ή ονομασία δραστηριότητας 
Χρονική διάρκεια δραστηριότητας 
ES = Ενωρίτερος δυνατός χρόνος αρχής 
EF = Ενωρίτερος δυνατός χρόνος πέρατος 
LS = Βραδύτερος επιτρεπόμενος χρόνος αρχής 
LF = Βραδύτερος επιτρεπόμενος χρόνος πέρατος 
TF = Ολικό χρονικό περιθώριο δραστηριότητας 




Σχήμα 3.7 Κόμβοι στα διαγράμματα ΜΡΜ
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3.3.2 Σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες συνδέονται με σχέσεις αλληλουχίας που συμβολίζονται με 
βέλη. Τέτοιες σχέσεις είναι οι:
• Σχέσεις Αρχής - Αρχής (Start - Start) ή SSij όταν η επόμενη 
δραστηριότητα j δε μπορεί να ξεκινήσει αν δεν παρέλθει χρόνος SS,, μετά 
την αρχή της προηγούμενης ί. Ο χρόνος SSy ονομάζεται και χρονική 
υστέρηση (lag). Η διάρκειά του σε σχέση με τη διάρκεια της i μπορεί να 
είναι ίση, μεγαλύτερη (αναμονή) ή μικρότερη (επιμερισμός της ί) ή και να 
είναι 0 (σύγχρονη έναρξη).
• Σχέσεις Τέλους - Τέλους (Finish - Finish) ή FFij όταν η επόμενη 
δραστηριότητα) δε μπορεί να τελειώσει αν δεν παρέλθει χρόνος FFy μετά 
το τέλος της προηγούμενης ί.
• Σχέσεις Τέλους - Αρχής (Finish - Start) ή FSy όταν η επόμενη 
δραστηριότητα j δε μπορεί να ξεκινήσει αν δεν παρέλθει χρόνος FSy μετά 
το τέλος της προηγούμενης ί.
• Σχέσεις Αρχής - Τέλους (Start - Finish) ή SFy όταν η επόμενη 
δραστηριότητα) δε μπορεί να τελειώσει αν δεν παρέλθει χρόνος SFy μετά 
την αρχή της προηγούμενης ί.
• Σύνθετη σχέση Αρχής - Αρχής και Τέλους - Τέλους. Ανάμεσα σε δυο 
δραστηριότητες μπορούν να ισχύουν περισσότερες από μία απλές σχέσεις 
αλληλουχίας. Η επόμενη δραστηριότητα j δε μπορεί να ξεκινήσει αν δεν 
παρέλθει χρόνος SSy μετά την αρχή της προηγούμενης i και δε μπορεί να 
τελειώσει αν δεν παρέλθει χρόνος FFy μετά το τέλος της προηγούμενης ί.
3.3.3 Κανόνες σχεδιασμού του γραφήματος ΜΡΜ
Ανάλογα με τους κανόνες σχεδίασης των δικτυωτών γραφημάτων CPM 
υπάρχουν κανόνες σχεδίασης των γραφημάτων ΜΡΜ. Συνοπτικά οι κανόνες αυτοί 
είναι:
• Οι δραστηριότητες απεικονίζονται με κόμβους και οι σχέσεις αλληλουχίας 
με βέλη. Τόσο το μήκος του βέλους, όσο και το σχήμα του κόμβου 
εξυπηρετούν
• σχεδιαστικές ανάγκες και δεν απεικονίζουν κάποιο φυσικό μέγεθος.
• Το γράφημα σχεδιάζεται κατά κανόνα από αριστερά προς τα δεξιά.
• Υπάρχει ένας αρχικός κόμβος μετά τον οποίο ακολουθούν οι υπόλοιποι 
και ένας
• τελικός από τον οποίο προηγούνται οι άλλοι κόμβοι.
• Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν 
να αρχίσουν να εκτελούνται παράλληλα, τότε το δικτυωτό διάγραμμα 
αρχίζει από μια πλασματική δραστηριότητα μηδενικής χρονικής 
διάρκειας, της οποίας ακολουθούν οι δραστηριότητες αυτές. Αντίστοιχα 
μπορούμε να θεωρήσουμε μια πλασματική δραστηριότητα μηδενικής 
διάρκειας, η οποία έπεται όλων των υπολοίπων δραστηριοτήτων του
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έργου, έτσι ώστε το δικτυωτό διάγραμμα να καταλήγει σε ένα μόνο 
κόμβο.
• Δεν επιτρέπονται κλειστές δραστηριότητες (loops), ούτε ανεξάρτητες 
δραστηριότητες, δηλαδή χωρίς επόμενη δραστηριότητα, εκτός της 
δραστηριότητας που ταυτίζεται με το τέλος του έργου.
• Δεν επιτρέπονται ανεξάρτητες σχέσεις αλληλουχίας, δηλαδή πού δεν 
συνδέονται και στα δυο άκρα τους με κάποια δραστηριότητα.
3.3.4 Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος ΜΡΜ
Για κάθε δραστηριότητα ί στο δικτυωτό διάγραμμα ΜΡΜ υπάρχουν οι εξής χρόνοι:
ESi = Ενωρίτερος δυνατός χρόνος έναρξης της δραστηριότητας i
(Early start).
EFi = Ενωρίτερος δυνατός χρόνος πέρατος της δραστηριότητας i
(Early finish).
LSi = Βραδύτερος δυνατός χρόνος έναρξης της δραστηριότητας i
(Late start).
LFi = Βραδύτερος δυνατός χρόνος πέρατος της δραστηριότητας i
(Late finish).
Οι χρόνοι του διαγράμματος ΜΡΜ υπολογίζονται με τον ομόρροπο και τον 
αντίρροπο υπολογισμό, όπως στη μέθοδο CPM. Για τους ενωρίτερους δυνατούς 
χρόνους όλων των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούμε τον ομόρροπο υπολογισμό. 
Ξεκινούμε από τον αρχικό κόμβο για τον οποίο θεωρούμε ότι ο ενωρίτερος δυνατός 
χρόνος έναρξης είναι ίσος με μηδέν ή ίδιος με την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης 
του έργου. Για τον υπολογισμό των ενωρίτερου δυνατού χρόνου έναρξης μιας 
δραστηριότητας κόμβου θα πρέπει να υπολογίσουμε τον ενωρίτερο δυνατό χρόνο 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, οι οποίες προηγούνται αυτής.
Ο ενωρίτερος δυνατός χρόνος έναρξης της δραστηριότητας j (ESj) είναι η 
μέγιστη τιμή η οποία θα προκόψει από τους 4 παρακάτω τύπους, οι οποίοι συνδέουν 
την) με κάθε δραστηριότητα k που προηγείται αυτής.
ESj =max
1. EFk +FSkj για σχέσεις Τέλους - Αρχής
2. ESk +SSkj για σχέσεις Αρχής - Αρχής
3. EFk +FFkj -Tj για σχέσεις Τέλους - Τέλους
4. ESk +SFkj -Tj για σχέσεις Αρχής - Τέλους
Εάν η σχέση αλληλουχίας μιας δραστηριότητας k με την δραστηριότητα j 
είναι σύνθετη, π.χ. σχέση Αρχής - Αρχής και Τέλους - Τέλους, ο υπολογισμός γίνεται 
με τους τύπους:
ESj = ESk +SSjk για την σχέση Αρχής - Αρχής
ESj = EFk +FFjk - Tj για την σχέση Τέλους - Τέλους
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Ο ενωρίτερος δυνατός χρόνος πέρατος κάθε δραστηριότητας προκύπτει εάν 
προσθέσουμε στον ενωρίτερο δυνατό χρόνο έναρξης κάθε δραστηριότητας τη 
χρονική διάρκεια της δραστηριότητας. Δηλαδή:
EFj = ESj +Tj
Στον αντίρροπο υπολογισμό η αρχή γίνεται από τον τελικό κόμβο του 
δικτυωτού γραφήματος και υπολογίζεται η τιμή LFj, δηλαδή ο βραδύτερος δυνατός 
χρόνος πέρατος τον οποίο θεωρούμε ίσο με τον ενωρίτερο δυνατό χρόνο πέρατος. 
Για τον υπολογισμό της τιμής LFj της δραστηριότητας], υπολογίζεται ο βραδύτερος 
δυνατός χρόνος για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες έπονται αυτής.
Για κάθε δραστηριότητα m η οποία έπεται της] και για κάθε σχέση 
αλληλουχίας η οποία συνδέει τις δραστηριότητες j και m, ισχύει μια από τις 
παρακάτω σχέσεις:
LFj = min
1. LSm - FSjm για σχέσεις Τέλους - Αρχής
2. LSm - SSjm + Tj για σχέσεις Αρχής - Αρχής
3. LFm - FFjm για σχέσεις Τέλους - Τέλους
4. LFm - SFjm + Tj για σχέσεις Αρχής - Τέλους
Εάν η σχέση αλληλουχίας μιας δραστηριότητας m με την δραστηριότητα ] 
είναι σύνθετη, π.χ. σχέση Αρχής - Αρχής και μια Τέλους - Τέλους, ο υπολογισμός 
γίνεται με τους τύπους:
LSj = LSm - SSjm + Tj για την σχέση Αρχής - Αρχής
LFj = LFk +FFjm για την σχέση Τέλους - Τέλους
Ο βραδύτερος δυνατός χρόνος έναρξης κάθε δραστηριότητας προκύπτει 
αφαιρώντας από τον βραδύτερο δυνατό χρόνο πέρατος κάθε δραστηριότητας τη 
χρονική διάρκεια της δραστηριότητας. Δηλαδή:
LSj = LFm-Tj
3.3.5 Χρονικά περιθώρια ή ανοχές
Όπως και στη μεθοδολογία CPM, η δυνατότητα καθυστέρησης του τέλους ή 
της έναρξης μιας δραστηριότητας χωρίς να επηρεασθεί η συνολική διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, ονομάζεται χρονικό περιθώριο (float) ή ανοχή. Το ολικό και το 
ελεύθερο χρονικό περιθώριο της δραστηριότητας ορίζεται όπως και στην περίπτωση 
των κατά βέλη δικτυωτών διαγραμμάτων.
• Ολικό περιθώριο (Total float)
Είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει το τέλος μιας 
δραστηριότητας χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του έργου 
και υπολογίζεται από τη σχέση:
TFj = LSj - ESj = LFj -EFj
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• Ελεύθερο χρονικό περιθώριο (Free float)
Είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει το τέλος μιας 
δραστηριότητας χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του έργου 
και χωρίς να προκληθεί καθυστέρηση στους προγραμματισμένους ενωρίτερους 
χρόνους έναρξης των υπολοίπων δραστηριοτήτων. Το ελεύθερο χρονικό περιθώριο 
κάθε δραστηριότητας προκύπτει με ανάλογο τρόπο με αυτό που ακολουθείται για τον 
υπολογισμό του βραδύτερου χρόνου πέρατος. Για κάθε δραστηριότητα m η οποία 
έπεται της δραστηριότητας j και για κάθε τύπο σχέσης αλληλουχίας που συνδέει τις 
δραστηριότητες αυτές, το ελεύθερο χρονικό περιθώριο υπολογίζεται από τη σχέση:
FFj = min
1. ESm - EFj - FSjm για σχέσεις Τέλους - Αρχής
2. ESm - ESi - SSjm για σχέσεις Αρχής - Αρχής
3. ESm - EFi - FFjm για σχέσεις Τέλους - Τέλους
4. ESm - ESj - SFjm για σχέσεις Αρχής - Τέλους
3.3.6 Διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου ΜΡΜ σε ένα έργο
Η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου ΜΡΜ στο προγραμματισμό ενός έργου
είναι παρόμοια με εκείνη η οποία εφαρμόζεται στη μέθοδο CPM. Συνοπτικά και κατά
βήματα η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Γίνεται η καταγραφή των δραστηριοτήτων από τις οποίες αποτελείται το έργο και 
η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση τους.
2. Προσδιορίζονται οι σχέσεις αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων.
3. Γίνεται η σχεδίαση του διαγράμματος και η αρίθμηση των βελών και των 
κόμβων.
4. Γίνεται ο υπολογισμός των ενωρίτερων δυνατών χρόνων έναρξης των
δραστηριοτήτων με τον ομόρροπο υπολογισμό του διαγράμματος.
5. Γίνεται ο υπολογισμός των ενωρίτερων δυνατών χρόνων πέρατος των
δραστηριοτήτων.
6. Γίνεται ο υπολογισμός των βραδύτερων δυνατών χρόνων πέρατος των
δραστηριοτήτων με αντίρροπο υπολογισμό.
7. Γίνεται ο υπολογισμός των βραδύτερων δυνατών χρόνων έναρξης των
δραστηριοτήτων
8. Γίνεται ο υπολογισμός των ολικών και των ελεύθερων χρονικών περιθωρίων των 
δραστηριοτήτων.
9. Συντάσσεται ο πίνακας με τα χρονικά στοιχεία των δραστηριοτήτων και 
προσδιορίζονται οι κρίσιμες δραστηριότητες και τα κρίσιμα δρομολόγια του 
δικτυωτού διαγράμματος.
10. Ο Σχεδιάζεται το ευθύγραμμο διάγραμμα Gantt με βάση τον ενωρίτερο δυνατό 
χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων.
3.3.7 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΜΡΜ
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Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ΜΡΜ συνοπτικά είναι τα εξής:
• Υπάρχει η δυνατότητα αποφυγής χρήσης των πλασματικών δραστηριοτήτων.
• Δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης με ευκολία πολύπλοκων σχέσεων 
αλληλουχίας των δραστηριοτήτων.
• Είναι σχετικά απλό όταν έχει λίγους κόμβους και βέλη σε σχέση με το CPM.
Τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:
• Η επίλυση του είναι περισσότερο πολύπλοκη από την αντίστοιχη του 
γραφήματος CPM.
• Κάθε κακή εκτίμηση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης μιας δραστηριότητας 
θα έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή όλου του έργου και πιθανόν της 
κρίσιμης διαδρομής.
• Δεν υπάρχει σαφής εποπτεία των αλληλουχιών των δραστηριοτήτων του 
έργου.
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4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
Ο Ν.1418/84-«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α784) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:
• Ν.2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ A'94/05-06-1992)
• Ν.2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α713-8-1994)
• Ν.2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14-09-1995)
• Ν.2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ A'29/28-02-1996)
• Ν.2940/01(ΦΕΚ Α Ί 80/6-8-2001)
• Ν.32132/2003 (ΦΕΚ 308/31-12-2003)
• Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28-9-2004)
Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κλπ. άρθρο 15 Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159 Α795), άρθρο 11 Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 A796), 
Ν.2533/97(ΦΕΚ 228 A797) και Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66 Α796).
Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ Α'25/86) και:
• Το άρθρο 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24- 
8-93)
• Ν.2362/95-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 A795)
• Ν.2522/97-Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ 
ΑΊ78/97)
• Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α 143/19-6-2002)
• Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α/11-10-2002)
• · Ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α/24-12-2002)
»»#
Το άρθρο 8- κρατικές προμήθειες- του Ν.2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 
199 Α 7 28-09-1999)
Το Π.Δ 334/2000 (ΦΕΚ 279 A721-12-2000), περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα στις οδηγίες της Ε/Ε όπως ισχύει.
Το Π.Δ 609/85 ( ΦΕΚ 223 Α785)- Κατασκευή Δημοσίων 'Εργων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα:
• Π.Δ 286/94(ΦΕΚ A' 148/94)
• Π.Δ 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11(ΦΕΚ Α'201/94)
• Π.Δ 210/97,(ΦΕΚ ΑΊ66/97)
• Π.Δ 285/97, (ΦΕΚ Α'207/97)
• Π.Δ 218/99 (ΦΕΚ Α716-09-1999
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Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της μελέτης
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε 
ασυμφωνίας των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών 
καθορίζεται πάγια.
1. Διακήρυξη της Δημοπρασίας
2. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3. Το τιμολόγιο Μελέτης
4. Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ)
5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,Τ.Σ.Υ
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.π.)
7. Ο προϋπολογισμός μελέτης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την 
Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν 
από την Υπηρεσία.
9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων , όπως αυτό τελικά 
θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερομένων στην προηγούμενη 
παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004
2. Οι Ευρωκώδικες
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του (τ.ΥΔΕ)
4. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Επιλογή τρόπου κατασκευής
Τα έργα προγραμματίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ορίζεται 
για κάθε έργο ή ομάδα έργων, το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής. Η αρμόδια Αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη 
κατασκευής του έργου αποφασίζει για τον τρόπο κατασκευής σύμφωνα με το άρθρο 
4 του Ν. 1418/84. Η απόφαση αυτή μπορεί να παίρνεται για κάθε έργο ή για είδη 
εργασιών ή για εργασίες που αφορούν ορισμένη χρονική περίοδο. Η έγκριση 
διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου με 
εργοληπτική επιχείρηση.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις κατασκευής των έργων
1 .Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων καλούνται οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
ή τα Νομαρχιακά Μητρώα επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. Τα ίδια 
εφαρμόζονται^και για την ανάθεση έργων χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτή επιτρέπεται.
2. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων ή έργων που η κατασκευή τους απαιτεί 
εξειδικευμένες επιχειρήσεις, μπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για 
τη συμμετοχή σε δημοπρασία. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η 
υποχρεωτική σύμπραξη επιχειρήσεων εξειδικευμένων για ορισμένες εργασίες του 
έργου ή τεχνικών του ΜΕΚ πέρα από τα κατώτερα όρια της υποχρεωτικής 
στελέχωσης ή τεχνικών του ΜΕΚ που είναι εγγεγραμμένοι για επιμέρους εργασίες 
μιας κατηγορίας.
3. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κατηγορίας, η τάξη 
προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας με τον οποίο δημοπρατείται 
το έργο.
ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Για την ανάθεση κατασκευής του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση διενεργείται 
δημοπρασία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται από το νόμο η 
απευθείας ανάθεση ή διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμό.
2. Η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου διενεργείται με βάση τη 
σχετική διακήρυξη. Η διακήρυξη με την οποία γίνεται ο προσδιορισμός του 
συστήματος υποβολής των προσφορών εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 
από την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία και διενεργεί τη δημοπρασία ή ορίζει την αρχή 
που θα τη διενεργήσει.
3. Κατά την έγκριση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το σχέδιο διακήρυξης που υπάρχει 
τυχόν στην εγκεκριμένη μελέτη. Επίσης γίνεται και τυχόν αναγκαία προσαρμογή των 
άλλων στοιχείων της μελέτης που συνεπάγεται η τροποποίηση της διακήρυξης.
4. Κατά την έγκριση της διακήρυξης προσαρμόζεται σε σύγχρονες τιμές και ο 
προϋπολογισμός της υπηρεσίας με τον οποίο δημοπρατείται το έργο, αν απαιτείται 
τέτοια προσαρμογή.
5. Η διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας περιέχει τα εξής 
τουλάχιστον στοιχεία, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς:
α) Τον τίτλο της αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη.
β) Το σύστημα υποβολής προσφοράς με αναφορά στις διατάξεις που εφαρμόζονται 
για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
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γ) Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισμό του, 
όπως και αν περιλαμβάνεται τυχόν εκπόνηση μελέτης.
δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, τις έδρες των υπηρεσιών στις 
οποίες θα γίνει η παραλαβή των προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισμού, την ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών, και τις ενέργειες της καθεμιάς επιτροπής σε 
περίπτωση που η παραλαβή των προσφορών γίνεται σε περισσότερες έδρες 
υπηρεσιών, όπως και τον τόπο και το χρόνο ανοίγματος των προσφορών στην 
περίπτωση αυτή.
ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα και 
προϋποθέσεις.
στ) Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς ποιον πρέπει να παρέχεται η 
εγγύηση.
ζ) Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως δηλώσεις, αναλύσεις, 
παρατηρήσεις και άλλα.
η) Τον κατάλογο των συμβατικών τευχών και σχεδίων, τη σειρά ισχύος τους και που 
βρίσκονται διαθέσιμα για τους ενδιαφερομένους.
θ) Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών, 
ι) Το φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τις πιστώσεις του έργου, για τους τυχόν 
ειδικούς όρους πληρωμής και για τις επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγματος 
για κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π.
ια) Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς σε περίπτωση
αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν αμοιβή των αξιολογότερων μελετών.
ιβ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
ιγ) Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.
ιδ) Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
6. "Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο 
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες."
7. Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς από εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
προεπιλέγησαν κατά τη διαδικασία προεπιλογής, στέλνονται στους παραλήπτες επί 
αποδείξει μέσα στις προθεσμίες που αντιστοιχούν στο σύστημα και το είδος του 
διαγωνισμού.
Συμβατικά τεύχη
1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας μνημονεύει τα συμβατικά τεύχη και σχέδια που 
μαζί με τη διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται με τη 
σύμβαση.
2. Τα τεχνικά συμβατικά τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου 
που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος 
με τη σύμβαση, (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λ.π.).
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3. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους 
του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς όταν η διακήρυξη δεν ορίζει ρητά ότι 
επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή 
αρνητικές εκπτώσεις, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφοράς. 
Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ' αποκοπή 
τίμημα για το έργο ή τμήματά του.
4. Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και 
της προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη όπως και τα γενικά έξοδα και 
όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα σχετικά τεύχη 
μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος να 
προστίθεται στο τέλος ποσοστό που ορίζεται σε 18% για έργα που χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές με ανάλογες 
απαλλαγές και σε 28% για τις άλλες περιπτώσεις.
5. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας όταν είναι αναλυτικός ομαδοποιεί τις ομοειδείς 
εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας". Αν δεν υπάρχει 
τέτοια ομαδοποίηση νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μια ομάδα. Σε έργα 
που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις 
έργων συντήρησης, μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των 
επιμέρους εργασιών αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας 
ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
6. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς 
συντάσσονται είτε σε έντυπα της υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγμάτων της υπηρεσίας, 
όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ Ο-ΧΡΟΝ ΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
1.0 ανάδοχος με βάση την. ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην 
προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στη 
Διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο 
τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με 
τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση 
των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδά εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε σημαντικά έργα μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη 
τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Επίσης ο ανάδοχος 
κατασκευής του έργου, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα 
περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου.
2.Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει 
τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των
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έργων ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα 
όρια των συμβατικών προθεσμιών. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά 
τεύχη, η έγκριση γίνεται σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν 
μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα 
κατασκευής του έργου.
3. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι 
ποσότητες των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 
1418/84.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις έργων που στις 
δημοπρασίες τους καλούνται να συμμετάσχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η 
Διευθύνουσα υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που 
πρέπει να εκτελεσθούν. Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.
Ημερολόγιο του έργου
Ι.Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε 
βιβλιοδέτη μένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται 
καθημερινά και αναγράφονται σ' αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν, αριθμητικά στριχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, 
τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες 
εργασίεζ με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και 
παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης , τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο 
στοιχείο με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη 
Διευθύνουσα υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά 
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και 
μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
3. Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 
συγκεκριμένο έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων 
στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα 
υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά συνοπτικότερο τρόπο, την 
τήρηση του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση 
ημερολογίου.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες.
1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου, να αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών μόνο 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 
Α' 23), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 
2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Για την εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών 
εργασιών απαιτείται η σύναψη σύμβασης.
2. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στην προηγούμενη 
παράγραφο συντάσσεται συγκριτικός πίνακας που περιλαμβάνει τις ενδείξεις των 
εργασιών, τις τιμές μονάδας, τα μεγέθη των ποσοτήτων και της δαπάνης του αρχικού 
προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού που ισχύει με βάση τον προηγούμενο 
συγκριτικό πίνακα και του προτεινόμενου προϋπολογισμού, όπως επίσης και τις 
διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από την σύγκριση των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού που ίσχυε και του προτεινόμενου.
3. Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και 
μισθωμάτων μηχανημάτων κ.λπ. του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή του τυχόν 
άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι 
προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης 
της αναθεώρησης με αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
4. Οι συγκριτικοί πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων 
εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία και 
υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος 
αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο συγκριτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σύμβαση κατασκευής
1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά 
του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την 
οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με 
τα πιο πάνω στοιχεία. Η σύμβαση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική 
απόφαση,· υπογράφεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
αναφέρει τον κύριο του έργου για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται".
2. Ως προς τον τρόπο καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος οι συμβάσεις 
κατασκευής δημόσιων έργων καταρτίζονται ανάλογα με το σύστημα υποβολής 
προσφοράς που ακολουθήθηκε στη δημοπρασία.
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3. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγυήσεων. "Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερο 
ποσοστό εγγύησης που δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται με προεδρικά διατάγματα. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χαμηλών προσφορών, 
μπορεί να ζητηθούν από την προϊσταμένη αρχή, κατά την υπογραφή της σύμβασης 
πρόσθετες εγγυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας". Η αρχική εγγύηση συμπληρώνεται με 
παρακράτηση απ' τις τμηματικές πληρωμές προς τον ανάδοχο. Η κατάπτωση των 
εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου.
4. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του 
στο σύνολο και κατά τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα του έργου 
σύμφωνα με τη σύμβαση. Η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το 
χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών 
του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα 
(30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω 
προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών 
και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και 
για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος 
νόμου. Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της 
προϊστάμενης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την 
κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της 
συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών 
(οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική 
συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητά του. Με τις προθεσμίες συνολική και τμηματικές, συνδυάζεται το 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση 
μεταβολών των τίροθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται το 
χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην 
περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανάδοχο να 
επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και 
παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οι 
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που κατασκευάζονται 
με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση .
5. Με τη σύμβαση ορίζονται και ποινικές ρήτρες για την υπαίτια από μέρους του 
αναδόχου υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου. Η κατάπτωση 
των ποινικών ρητρών γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου. Με π.δ/γμα 
καθορίζονται τα όρια των ποινικών ρητρών , γενικά ή κατά περιπτώσεις έργων, τα 
θέματα που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών
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που μπορεί να είναι οριστικές ή ανακλητές και στη συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης 
καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη απ' τη προθεσμία περάτωσης 
του έργου ή μέρους αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια. "Πρόσθετη καταβολή 
(πριμ) καταβάλλεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη 
δημοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης, χωρίς διαγωνισμό. Η καταβολή 
του πριμ στον ανάδοχο γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου 
σύμφωνα με τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα και υπολογίζεται ως ποσοστό του 
αρχικού συμβατικού αντικειμένου".
6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. "Αν 
διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του 
αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
Συμβουλίου Δημόσιων Έργων". Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος 
ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρο προς τον κύριο του έργου, το 
προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η 
υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του 
έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε 
προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο. Με π.δ/γμα καθορίζονται τα προσόντα του 
υποκατάστατου οι συνέπειες για τον ανάδοχο, η διαδικασία έγκρισης της 
υποκατάστασης, τα θέματα που σχετίζονται με την υποκατάσταση μέλους αναδόχου 
κοινοπραξίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
7. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15, όπως κάθε φορά 
ισχύει, για την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει μία ή περισσότερες από τις 
επιχειρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν:
α. Όλα τα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ανήκουν στις καλούμενες από τη 
διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.), και
β. το συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στον κύριο του έργου 
ή τον φορέα κατασκευής Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται από τον κύριο 
του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής με 
απόφασή του μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, με απόφαση που 
λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ανωτέρω 
γνωστοποίηση. Μέχρι την έγκριση ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν 
επιτρέπεται η σύμπραξη της κοινοπραξίας στην κατασκευή του έργου. Ο αριθμός των 
μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία, αν το 
έργο ανατέθηκε σε μία επιχείρηση, ή το διπλάσιο του αρχικού αριθμού των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην 
κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση που μετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να 
έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν ο ανάδοχος είναι 
κοινοπραξία, πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην 
κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση που μετέχει στην κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα επιπλέον μέλη της 
κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες. Τα μέλη της κοινοπραξίας
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ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, για 
το σύνολο του έργου. Στον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου ανεκτέλεστου 
μέρους εργολαβιών δημοσίων έργων κάθε εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο 
αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 45 του άρθρου 16, λαμβάνονται υπόψη και τα 
έργα που εκτελέστηκαν από κατασκευαστικές κοινοπραξίες στις οποίες συμμετείχε, 
καθεμία από αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά το ποσοστό συμμετοχής της. 
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
συμφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής να μην εγκρίνουν τη σύσταση της κοινοπραξίας, η διαδικασία έγκρισής 
της και κάθε σχετικό θέμα.
8. Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημοσίου έργου 
και εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 
για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο 
(υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριμένος" με τις συνέπειες του νόμου 
αυτού, μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, όταν 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της 
σύμβασης υπεργολαβίας, και
β. ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο, έχει 
γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση 
υπεργολαβίας.Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 
τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της σύμβασης του με τον κύριο του έργου ή τον 
φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που 
έχουν εγκριθεί. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφασή 
τους, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την 
ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή. Στα έργα με 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανώτερη του ορίου εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας 
σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποχρεώσει με τη Διακήρυξη τους 
διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε 
τρίτους υπεργολάβους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά μέγιστο όριο το 30% 
της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή η Διακήρυξη αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από 
τους διαγωνιζόμενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την υπογραφή της 
σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική 
σύμβαση, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της κείμενης νομοθεσίας για την έγκριση 
της υπεργολαβίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον 
ανάδοχο κατ' αίτηση του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον 
αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση 
της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον 
δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύμβαση.
Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α. Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα 
τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη
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για τον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου του ανεκτέλεστου μέρους 
εργολαβιών δημοσίων έργων του υπεργολάβου.
β. Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα 
τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο αφαιρείται από το 
ανεκτέλεστο του αναδόχου, ο οποίος δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για το 
σύνολο του έργου. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο υπεργολαβικό συμφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί 
ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να μην εγκρίνει την υπεργολαβία, η 
διαδικασία έγκρισής της και κάθε σχετικό θέμα.
9. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά με 
βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα 
από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να 
αναβάλλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών ώστε να συμπέσει με τα 
προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 
εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον 
ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
10. Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλόμενων ποσών συντάσσονται κατά 
μηνιαία χρονικά διαστήματα, εκτός αν η σύμβαση ορίζει άλλες προθεσμίες. Οι 
λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα 
υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται, μέσα σε ένα 
μήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία 
λογαριασμοί αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί. Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα από ένα μήνα από τη λήξη της 
προηγούμενης προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή μελετητή, οφείλεται 
αυτοδικαίως τόκος υπερημερίας ίσος με τα 85% του τόκου των εξαμηνιαίων έντοκων 
γραμματίων του Δημοσίου και ο ανάδοχος ή ο μελετητής μπορεί να διακόψει τις 
εργασίες αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. Σε 
περίπτωση που το Δημόσιο παύσει να εκδίδει έντοκα γραμμάτια, ο τόκος 
υπερημερίας του παρόντος νόμου καθορίζεται με πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου.
11. Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι 
του 15% του ολικού ποσού της σύμβασης. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος 
με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά με "κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων". Η προκαταβολή καλύπτεται με εγγυητική επιστολή και η απόσβεσή της 
γίνεται τμηματικά. Με π.δ/γμα ορίζεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η 
προκαταβολή ή μέρος της, το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο τρόπος 
παρακολούθησης για τη χρησιμοποίηση της προκαταβολής, τα θέματα της 
τμηματικής απόσβεσης και τα θέματα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου 
μέρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε 
τρόπο και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η χορήγηση οποιοσδήποτε προκαταβολής 
γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου.
12. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη
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σχετική γενική ή ειδική διάταξη. Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού 
ανταλλάγματος εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, κατά της 
απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος μπορεί πάντα να συμψηφίζονται 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου προερχόμενες 
από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό 20% από κάθε πιστοποίηση του 
εκτελούμενου έργου. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων 
Έργων και Οικονομικών, μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία 
εκχώρησης από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη πιστοποίηση ή 
μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιοσδήποτε οφειλής του 
προς αυτόν.
13. Στις συμβάσεις κατασκευής δημόσιων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή στα 
εκτελεστικά του διατάγματα.
ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες
1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη 
συνοδεύουν. «Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν 
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση 
και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, συνάπτεται σύμβαση με τον 
ανάδοχο του έργου. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική 
για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης των 
συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το 
συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ως άνω ποσοστό του 
πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν 
μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες του έργου. Οι συμπληρωματικές 
εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
2. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην 
αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων 
κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του 
έργου, 'καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της 
μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Τα ποσά 
των απρόβλεπτων δαπανών καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 και με την 
οποία μπορεί να ορισθεί διαφορετικό ποσό απροβλέπτων για τα μικρά έργα. Κατά τα 
λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ' 
εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όπου στις κείμενες 
διατάξεις αναφέρεται ο όρος συγκριτικός πίνακας αντικαθίσταται με τον όρο 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.
3. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου 
επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»)
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να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση, 
β) ι) Να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών 
Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της 
αρχικής σύμβασης, ιι) να μην θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου και iii) να μην χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν 
υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
γ) Να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό 20% της συμβατικής 
δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης 
της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. 
Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές 
δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% 
ή/και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» 
απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, 
ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο 
συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη 
αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται 
σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο 
κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδος τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία 
μετά την έκδοση της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι 
Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει τις συμβάσεις έργων όλων εν γένει των 
αναθετουσών αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, 
εφόσον τα έργα αυτά: α) κατασκευάζονται με μελέτες που εκπονούνται βάσει των 
διατάξεων του ν. 3316/2005 ή β) προκηρύσσονται μετά την 1.3.2006 ή γ) αφορούν σε 
έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013, ανεξαρτήτως ημερομηνίας προκήρυξης».
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές 
της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτά αναθεώρηση 
τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
5. Με π.δ/γμα ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του 
προϋπολογισμού, στον κανονισμό και στην έγκριση τιμών μονάδας νέων εργασιών, 
στη συμφωνία με τον ανάδοχο ή στις υπεργολαβίες για την εκτέλεση εργασιών στις 
περιπτώσεις της παρ. 2 και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
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6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να 
υπερβούν το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Για τη 
σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984".
ΡΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγυήσεις
1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
το ύψος της ανέρχεται γενικό σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κονδύλιο 
των απροβλέπτων και δεν περιλαμβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α.. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων, ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του 
έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, η Διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό 
εγγύησης, όχι όμως πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου 
αριθμού επιχειρήσεων, ορίζεται ομοίως με τη σύμβαση εγγύηση μέχρι του ποσοστού 
του προηγούμενου εδαφίου.
2. Σε κάθε διακήρυξη ορίζεται υποχρεωτικό ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της 
προηγούμενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για 
τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) 
εκατοστιαία μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μία (1) μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, 
για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα 
έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό εγγύησης τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.
3. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των 
εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, αποζημίωσής του για τις θετικές ζημίες μετά την υποβολή 
έγγραφης όχλησης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης.
4. Για τις τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της 
αρχικής σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή 
συμπληρώματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της 
συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην 
1η παράγραφο.
5. Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι εγγυήσεις για 
τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν 
λαμβανόμενη προκαταβολή, παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ή τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχονται και με 
γραμμάτια του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του
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αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους 
και με την τιμή που προβλέπουν για αυτό οι ειδικές διατάξεις. Οι ως άνω εγγυητικές 
επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να 
απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο φορέα κατασκευής ή 
στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της 
οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση 
και το χρόνο ισχύος, όπως αυτό προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να 
περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για 
την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα 
λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.
6. Οι εγγυήσεις των προηγούμενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του 
κυρίου του έργου και καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση την 
πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον 
ανάδοχο και κάθε απαίτηση του κυρίου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από 
την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της 
αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε 
πληρωμή προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην 
πιστοποιούμενη αξία των εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των 
υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτό 
ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε 
από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της 
παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των 
οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις .
8. Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου μείωση των 
εργασιών της σύμβασης, που συνεπάγεται και μείωση του προς καταβολή 
συμβατικού ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου μειώνεται αναλόγως με τη 
μείωση του συμβατικού ποσού. Η μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, κατόπιν βατήσεως του αναδόχου.
9. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, 
επιστρέφεται, με αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν 
συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες 
κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν 
πρόσθετης εγγύησης, ενώ με την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του έργου 
επιστρέφεται το σύνολό της. Η εγγύηση της πρώτης παραγράφου περιορίζεται σε 
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν 
συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά 
την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης 
της πρώτης παραγράφου επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά την έγκριση 
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού 
του έργου.
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Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου
1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του 
κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις 
τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες 
καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών 
προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών 
τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στη 
συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 
συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσα με το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις 
επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής 
προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του 
συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο 
Προστιθέμενης άξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές 
ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές 
προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα 
υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος’για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό 
της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών "προθεσμιών δεν μπορεί να 
ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α..
3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του 
έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση 
να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το 
μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής .ρήτρας, 
διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας.
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5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
Οι εξελίξεις στην παραγωγή συνθέτων και μεγάλων έργων κάνουν τα 
τελευταία χρόνια όλο και πιο αναγκαία την υποστήριξη του χρονικού και 
οικονομικού προγραμματισμού με υπολογιστές και εξελιγμένο λογισμικό. Τα 
διαθέσιμα στην αγορά προγράμματα σε συνδυασμό με τα ισχυρά ηλεκτρονικά 
εργαλεία παρέχουν σήμερα εκπληκτικές δυνατότητες στους χρήστες. Επιτρέπουν τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση έργων με ακρίβεια, άνεση και ταχύτητα.
Τα προγράμματα, τα οποία επικρατούν σήμερα στην Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή αγορά είναι το Microsoft Project για το χρονικό προγραμματισμό έργων 
με απλή μέθοδο εισαγωγής των αρχικών στοιχείων, και το Primavera Project Planner, 
που υποστηρίζει κυρίως μεγάλα έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις διαχειριστικών 
διαδικασιών. Σε μικρότερη κλίμακα χρησιμοποιούνται και άλλες εφαρμογές.
Η διαχείριση έργων με χρήση προγραμμάτων Η/Υ πλεονεκτεί γιατί παρέχει:
• Ευκολία ανάπτυξης, επίλυσης και βελτιστοποίησης του προγραμματισμού του 
έργου
• Ευκολία ανάλυσης και διαχείρισης μεγάλου πλήθους στοιχείων χρόνου, 
πόρων και κόστους.
• Ευκολία ενημέρωσης του χρονοδιαγράμματος με τα πραγματικά στοιχεία 
προόδου και δημιουργίας προβλέψεων.
• Ευκολία σύνταξης εποπτικών αναφορών προόδου που διευκολύνουν την 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων.*.
Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Η/Υ:
• Ευκολία εισαγωγής δεδομένων (δραστηριότητες, αλληλουχίες, πόροι, 
οικονομικά στοιχεία).
• Εξελιγμένα είδη δραστηριοτήτων (task, milestone, meeting, hammock, κλπ).
• Αλληλουχίες δραστηριοτήτων FS, SS, FF, SF με θετική ή αρνητική υστέρηση
• Πολλαπλά Ημερολόγια δραστηριοτήτων και πόρων.
• Κωδικοποίηση δραστηριοτήτων και πόρων με σκοπό την δημιουργία 
διαφορετικών ταξινομήσεων (επιλογή σειράς εμφάνισης) και τη 
χρησιμοποίηση φίλτρων για δημιουργία εποπτικών αναφορών.
• Αυτόματη επίλυση του χρονοδιαγράμματος και δημιουργία ημερολογίου 
Gantt, δικτυωτού γραφήματος PERT, καμπύλης κόστους (S curve), 
ιστογραμμάτων χρηματορροών και ιστογραμμάτων χρήσης πόρων.
• Υπολογισμός ελεύθερου και ολικού χρονικού περιθωρίου.
• Αυτόματη ή υπό συνθήκες εξισορρόπηση πόρων.
• Σύγκριση πραγματικού και έργου στόχου κατά την διάρκεια της υλοποίησης 
του έργου.
• Υπολογισμοί δεικτών της προόδου του έργου (ποσοστό υλοποίησης, 
απόκλιση χρόνου, απόκλιση κόστους κλπ).
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Ειδικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Η/Υ:
• Διαχείριση ομάδας έργων (π.χ. έργα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.) και έλεγχος 
συσχέτισης δραστηριοτήτων και πόρων σε πολλαπλά έργα
• Δυνατότητα μη γραμμικής κατανομής πόρων
_ · Διάρκειες δραστηριοτήτων ανάλογα με τους πόρους
• Κατά επιλογή αυτοματοποιημένες συναρτήσεις (π.χ. υπολογισμός 
υπολειπόμενης διάρκειας ή κόστους δραστηριότητας, κλπ)
• Λειτουργία σε δίκτυο (πολλοί χρήστες) με ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
ασφάλειας των δεδομένων
• Ποικιλία προκαθορισμένων αναφορών και δυνατότητες προσαρμογής 
αναφοράς
• Αποθήκευση αναφορών σε μορφή HTML για παρουσιάσεις μέσω Internet
• Προηγμένες λειτουργίες (π.χ. ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος μέσω 
Internet, χρήση γλώσσας προγραμματισμού, κλπ)
• Κατά βούληση τροποποίηση των χρωμάτων για καλύτερη εποπτεία του έργου 
(π.χ. διαφορετικό χρώμα μπάρας δραστηριότητας ανάλογα με τον υπεργολάβο 
που την εκτελεί, κλπ)
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6.1 Γενικά
Η παρούσα μελέτη οδοποιίας αφορά την βελτίωση - ασφαλτόστρωση 
τμήματος της 32ης επαρχιακής οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι, του Νομού 
Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη- συντάχθηκε με σκοπό την βελτίωση της 
βατότητας και των γεωμετρικών στοιχείων της οδού.
6.2 Χαρακτηριστικά οδού
• Κατηγορία οδού
Η οδός ανήκει στην κατηγορία Α, ενώ σαν οδός σύνδεσης μικρών οικισμών, 
κατατάσσεται στην ομάδα AIV με ελάχιστη οριζοντιογραφική ακτίνα R=82m. 
Ανώτερη κατηγορία χαρακτηρίζεται από παραμέτρους και ελέγχους που θα 
οδηγήσουν τη λύση εκτός προδιαγραφών. Δεν απαιτείται προσδιορισμός της V85 
ούτε λοιποί έλεγχοι που αφορούν σε εναρμονίσεις.
• Διατομή οδού
Σύμφωνα με τις ΟΜΕΟ-Δ λαμβάνεται η διατομή ε2.<Επιφάνεια κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση 3.00m. Το έρεισμα 1.50m στην περίπτωση ορύγματος και 1.25m στην 
περίπτωση επιχώματος, συμπεριλαμβανομένου του πάχους της φυτικής γης, με κλίση 
7%. Το συνολικό πλάτος καταστρώματος διαμορφώνεται στα 9.25m. Πλευρικά θα 
διαμορφωθεί προς την πλευρά του ορύγματος τραπεζοειδής επενδεδυμένη τάφρος 
κλίσης 2/3 στην εσωτερική παρειά της και κλίσης όμοιας με το πρανές του 
ορύγματος (3/1 ή 1/1) στην εξωτερική παρειά της, ενώ προς την πλευρά του 
επιχώματος κλίση σύμφωνα με τους κανονισμούς (2/3).
• Χάραξη οδού
Το συνολικό μήκος της υπό μελέτης οδού είναι 8,956.00m. Η πολυγωνική της 
οδού συνίσταται από 73 κορυφές. Η ελάχιστη ακτίνα κυκλικού τόξου, που έχει 
χρησιμοποιηθεί, είναι 20.00m και η μέγιστη 500.00m. Η μηκοτομή της οδού 
αποτελείται από 70 κορυφές στις οποίες εφαρμόζονται κατακόρυφες συναρμογές 
ακτίνας από 800.00m έως 3000.00m. Η κλίση της οδού γενικά κυμαίνεται σε τιμές 
κάτω του 10%.
• Τεχνικά έργα
Θα κατασκευαστούν 14 σωληνωτοί οχετοί εσωτερικής διαμέτρου 1.00m 
συνολικού μήκους ~206.00m. Επίσης 10 κιβωτοειδείς οχετοί συνολικού μήκους 
~152.00m εσωτερικών διαστάσεων 2x2, ορισμένοι από τους οποίους σκοπό θα έχουν 
την προστασία παλαιών θολωτών τεχνικών. Τέλος 2 κιβωτοειδείς οχετοί συνολικού
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μήκους -50.00m και εσωτερικών διαστάσεων 3x3, σε περιοχές όπου υπάρχουν 
υψηλά επιχώματα, τα οποία κατασκευάζονται μέσα σε μισγάγκειες. Στην αριστερή 
οριογραμμή της οδού προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, συνολικού μήκους 394.00m ενώ στην δεξιά 338.00m. Το συνολικό 
μήκος της επενδεδυμένης τάφρου είναι 6,545.00m.
Εικόνα 6.1 και 6.2 Κιβωτοειδείς οχετοί σε μισγάγκειες
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Εικόνα 6.3 και 6.4 Σωληνωτοί οχετοί
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Εικόνα 6.5 Παλαιό τεχνικό
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Εικόνα 6.6 και 6.7 Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα
• Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
Η οδοστρωσία θα περιλαμβάνει από κάτω προς τα πάνω, μία στρώση υπόβασης 
μεταβλητού πάχους ~0.15m και μία στρώση υπόβασης σταθερού πάχους 0.10m, από 
υλικό της Π.Τ.Π. 0-150 διαβάθμισης Γ ή Δ ή Ε από αμμοχάλικο ποταμού ή 
χειμάρρου, ή λίθων ασβεστ. λατομείου. Δύο στρώσεις βάσης σταθερού πάχους 0.1 Om 
έκαστη, από υλικό της Π.Τ.Π. 0-155 διαβάθμισης Δ ή Ε από θραυστό υλικό 
λατομείου ή από αμμοχάλικο ποταμού ή χειμάρρου. Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0.05m με υλικό της Π.Τ.Π. Α-265, αφού 
προηγουμένως γίνει ασφαλτική προεπάλειψη στην τελική επιφάνεια της βάσης σε 
όλο το μήκος.
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Εικόνα 6.8 Εκσκαφέας με ανεστραμμένο κάδο (τσάπα)
Εικόνα 6.9 Υδροφόρο όχημα
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Εικόνα 6.10 Ισοπεδωτής (Grader)
Εικόνα 6.11 Στρώση υπόβασης από υλικό ποταμού
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Εικόνα 6.12 Θραυστά υλικά διάστρωσης παράπλευρα της οδού
Εικόνα 6.13 Μηχάνημα διάστρωσης ασφαλτομίγματος
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Εικόνα 6.14 Συμπυκνωτής ασφαλτομίγματος
• Τρόπος εκτέλεσης έργων
Κανένα τμήμα δεν διέρχεται από αστική περιοχή. Στο σύνολο του έργου 
αναμένεται περιοδική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά την 
κατασκευή των τεχνικών έργων. Πρέπει να επισημανθεί :
1. Εντοπισμός δικτύων ΟΚΩ στην περιοχή σύνδεσης της οδού με τους οικισμούς.
2. Προγραμματισμός του χρόνου κατασκευής των τεχνικών, ώστε να μη διακοπεί η 
κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Αποφυγή προγραμματισμού εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, λόγω 
δυσμενών καιρικών φαινομένων.
6.3 Προϋπολογισμός έργου
Ο ανάδοχος συνέταξε το παρακάτω τιμολόγιο του έργου: Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση τμήματος 32ns επαρχιακής οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι για τα 
επιμέρους κόστη των δραστηριοτήτων που το αποτελούν. Συνολικά ο 
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Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ΝΟΔΟ
ημιβραχώδες
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με
1 1123.Α 55350,00 2,37 131179,50
ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση ΝΟΔΟ
εκρηκτικών
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
2 1133.Α 29650,00 4,64 137576,00
γαιώδες - ημιβραχώδες 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
3 ΝΟΔΟ 1212 1750,00 3,13 5477,50
βραχώδες 4 ΝΟΔΟ 1220 500,00 5,70 2850,00
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος 
μέχρι και 3,0m
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας
5 ΝΟΔΟ 1320 10,00 8,70 87,00
Ε1 έως Ε4 6 ΝΟΔΟ 1510 20000,00 12,77 255400,00
Κοκκώδες υλικό 0-200mm 7 ΝΟΔΟ 3121Β 8000,00 16,30 130400,00
Κατασκευή επιχωμάτων 8 ΝΟΔΟ 1530 47750,00 0,60 28650,00
Επένδυση πρανών με φυτική γη 9 ΝΟΔΟ 1610 23250,00 0,52 12090,00
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 703710,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00
m 10 ΝΟΔΟ 2151 12400,00 3,08 38192,00
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών από κοκκώδη υλικά 11 ΥΔΡ 6068 1500,00 4,95 7425,00
Χειρόθετη λιθοπλήρωση 12 ΝΟΔΟ 2251 500,00 14,50 7250,00




13 ΝΟΔΟ 2531 550,00 59,90 32945,00
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
προστασίας στεγάνωσης, γεφυρών 
κλπ 14 ΝΟΔΟ 2532 4450,00 64,60 287470,00
Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας 
C20/25 κιβωτοειδών οχετών 
Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή 
ST IV (S500s) εκτός υπόγειων
15 ΝΟΔΟ 2551 750,00 92,90 69675,00
έργων
Αγωγοί όμβριων από 
προκατασκευασμένους 
πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες
16 ΝΟΔΟ 2612 230120,00 0,73 167987,60
Β15, οπλισμένοι, σειράς 75 
ΦΙ,ΟΟπι 17 ΝΟΔΟ 2888 210,00 75,10 15771,00
Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 626715,60
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Υπόβαση οδοστρωσίας ΝΟΔΟ
μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π.0-150) 18 3121.Β 10900.00 20,80 226720,00
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους ΝΟΔΟ
0,10 γτΓ(Π.Τ.Π. 0-150) 19 3111.Β 69050,00 2,08 143624,00
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m ΝΟΔΟ
(Π.Τ.Π. 0-155) 20 3211.Β 129850,00 2,10 272685,00
Στρώση στράγγισης ΝΟΔΟ
οδοστρώματος (Π.Τ.Π. 0-150) 21 3121.Β 
ΝΟΔΟ
100,00 12,58 1258,00
Κατασκευή ερεισμάτων 22 3311.Β 4800,00 22,40 107520,00




23 ΝΟΔΟ 4110 58500,00 0,83 48555,00
πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με ΝΟΔΟ
χρήση κοινής ασφάλτου 24 4521.Β 58500,00 4,93 288405,00
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5. ΣΗΜΑΝΣΗ
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο 
ασφαλείας οδού τύπου ΜΣΟ-2 25 ΝΟΔΟ 2653
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας 
τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4 26 ΝΟΔΟ 2653
Οριοδείκτης πλαστικός 27 ΥΔΡ 6620.1
Πληροφοριακές πινακίδες 
πλευρικές, πλήρως 
αντανακλαστικές, με ανακλαστικό 
υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου II με 
αναγραφές και σύμβολα από 
μεμβράνη υπερυψηλής ανταν/τας 
τύπου III 28 ΟΙΚ6541
Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων 
θέσεων υψηλής 
αντανακλαστικότητας πλευράς 
0,90 πι απλής όψης 29 ΟΙΚ 6541
Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής 
αντανακλαστικότητας μεσαίου 
μεγέθους, απλής όψης 30 ΟΙΚ 6541
Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 
1/2" 31 ΝΟΔΟ 2653
Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3" 32 ΝΟΔΟ 2653
Πλαστικός ανακλαστήρας 
οδοστρώματος με ανακλαστικά 
φακίδια και μια ανακλαστική 
επιφάνεια 33 ΟΙΚ 6532
Τελική Διαγράμμιση 
Οδοστρώματος με υλικό υψηλής 























Πίνακας 6.1 Προϋπολογισμός έργου
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7 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
7.1 Εισαγωγή
Στόχος του κεφαλαίου είναι η συγκρότηση του χρονοδιαγράμματος του έργου 
και ο υπολογισμός των χρηματορροών κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. 
Εξετάζεται η περίπτωση της ενωρίτερης και της βραδύτερης δυνατής έναρξης των 
δραστηριοτήτων και συγκρίνονται. Τα παραπάνω έγιναν με τη βοήθεια του 
λογισμικού διαχείρισης έργων Microsoft Office Project 2007.
7.2 Μεθοδολογία
Αρχικά συλλέχθηκαν από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Ιωαννίνων, 
συγκεκριμένα την Πολεοδομία και τη Διεύθυνση Μελετών (τμήμα εκπόνησης και 
επίβλεψης μελετών) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση αυτής της 
εργασίας που αφορούσαν το έργο: Βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος 32ης 
επαρχιακής οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι. Συγκεκριμένα το τιμολόγιο μελέτης, 
την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) με νόμο 3264-2004, την τεχνική έκθεση, 
τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα που κατατέθηκε από τον ανάδοχο του 
έργου (Δομική Άρτας ΑΤΕ). Ακολούθως:
• Δημιουργήθηκε ένα νέο έργο στο Microsoft Office Project.
• Εισήχθησαν σε αυτό οι δραστηριότητες που αποτελούν το έργο όπως δίνονται 
στη μελέτη.
• Σε κάθε μια δραστηριότητα εισήχθη το κόστος της όπως έχει υπολογιστεί από τον 
ανάδοχο.
• Καθορίστηκαν οι σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και έγινε εκτίμηση 
του απαιτούμενου χρόνου με βάση τη σχετική με έργα οδοποιίας βιβλιογραφία, 
τη μελέτη, τα χαρακτηριστικά του έργου και με τη βοήθεια του 
χρονοδιαγράμματος του αναδόχου.
• Οι μήνες Δεκέμβριος 2008 και Ιανουάριος 2009 ορίσθηκαν ως μη εργάσιμοι. 
Σύμφωνα με τη μελέτη πρέπει να αποφευχθεί ο προγραμματισμός εργασιών κατά 
τη χειμερινή περίοδο, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης που αντιστοιχούσαν σε εκείνο το διάστημα πιθανότατα δε θα 
μπορούν να εκτελεστούν.
• Για την καλύτερη εποπτεία του έργου εισήχθησαν έξι νέες δραστηριότητες: 
Χωματουργικά, Τεχνικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά, Σήμανση και Μπουραζάνι 
Δέμα όπως το όνομα του έργου. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη μελέτη 
μετατράπηκαν σε υποδραστηριότητες των πέντε πρώτων ανάλογα με την 
κατηγορία που ανήκουν και αυτές οι πέντε έγιναν με τη σειρά τους 
υποδραστηριότητες της δραστηριότητας Μπουραζάνι Δέμα.
To Microsoft Office Project υπολογίζει τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας με 
βάση τις ημερομηνίες αρχής και πέρατος των υποδραστηριοτήτων και το κόστος 
της αθροίζοντας τα κόστη κάθε υποδραστηριότητας. Επίσης υπολογίζει και
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μπορεί να εμφανίσει το ποσοστό ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων από το 
ποσοστό ολοκλήρωσης των υποδραστηριοτήτων.
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7.3 Χρονοδιάγραμμα έργου
Με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προηγουμένως προκύπτει το 
χρονοδιάγραμμα του έργου.
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Μπουραζανι Δίμα 340 days Wed 10 10 07 Tue 31/3 09
2 ΧωματουρΥΐκά 320 days Wed 10 10 07 Tue 3,309
3 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημ 160 days Wed 10/10/07 Tue 20/5/08
4 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με εί 160 days Wed 10/10/07 Tue 20/5/08 3SS
5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώΕ 120 days Wed 27/2/08 Tue 12/B/08 4SS+100 days
6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχ 120 days Wed 27/2/08 Tue 12/8/08 5SS
7 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μ 60 days Wed 30/7/08 Tue 21/10/08 18FS-20 days
8 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία 190 days Wed 7/11Λ37 Tue 29/7/08 10SS-10 days
9 Κοκκώδες υλικό 0-200mm 190 days Wed 26/12/07 Tue 16/9/08 22SS-40 days
10 Κατασκευή επιχωμάτων 180 days Wed 21/11/07 Tue 29/7/08 4SS+30 days
11 Επένδυση πρανών με φυτική γη 40 days Wed 5/11/08 Tue 3/3/09 29SS+5 days
12 Τίχνικά 260 days Wed 7/11/07 Tiie 4/1108
13 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργω 190 days Wed 7/11/07 Tue 29/7/08 4SS+20 days;3FF+50 days
14 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 190 days Wed 7/11/07 Tue 29/7/08 13SS;4FF+50 days
15 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 40 days Wed 10/9/08 Tue 4/11/08 23
16 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β 
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγ
200 days Wed 28/11/07 Tue 2/9/08 14FF+25
days;6FF;13SS+15 days
17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρε 200 days Wed 12/12/07 Tue 16/9/08 19SS+5 days
18 Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορία 
C20/25 κιβωτοειδών οχετών
180 days Wed 19/12/07 Tue 26/8/08 19SS+10 days; 16FF-5 days
19 Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή 
(S500s) εκτός υπόγειων έργων
200 days Wed 5/12/07 Tue 9/9/08 16FF+5 days;14SS+20 days
20 Αγωγοί όμβριων από προκατασκε 180 days Wed 5/12/07 Tue 12/8/08 16SS+5 days
21 Οδοστρωσία 225 days Wed 20 2 08 Tue 3,3 09
22 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητό 
πάχους (Π.Τ.Π.0-150)
140 days Wed 20/2/08 Tue 2/9/088FF;18FF45 days;20FF46 
days;16SS+60 days; 19FF-5
23 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0 
(Π.Τ.Π. 0-150)
135 days Wed 5/3/08 Tue 9/9/0822FF+5 days;17SS-t60 days
24 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 
(Π.Τ.Π. 0-155)
135 days Wed 19/3/08 Tue 23/9/0823FF+10 days;22SS+20 
days
25 Στρώση στράγγισης οδοστρώμαπ 
(Π.Τ.Π. 0-150)
135 days Wed 2/4/08 Tue 7/10/0B24FF+10
days;9FF;23SS+20 days
26 Κατασκευή ερεισμάτων 60 days Wed 8/10/08 Tue 3/3/09 25
27 Ασφ αλτικά 60 days Wed 29/10 08 Tue 24 3 09
28 Ασφαλτική προεπάλειψη 60 days Wed 29/10/08 Tue 24/3/09 26FF+5 days;25FS+15 days
29 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 60 days Wed 29/10/08 Tue 24/3/09 28FS-60 days
30 Σήμανση 35 days Wed 11,2/09 Tue 31/309
31 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο c 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
32 Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τε; 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
33 Οριοδείκτης πλαστικός 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;23FS-30 days
34 Πληροφοριακές πινακίδες πλευρό 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
35 Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέο 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
36 Πινακίδα ρυθμιστική 35 days: Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days,28FS-30 days
37 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
38 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
39 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρ 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 29FS-30 days;28FS-30 days
40 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματ 35 days Wed 11/2/09 Tue 31/3/D9 29FS-30 days;28FS-30 days
Πίνακας 7.1 Λίστα δραστηριοτήτων με διάρκεια, χρόνους έναρξης και πέρατος και
σχέση αλληλουχίας
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ID Task Name March 2008 January 2009
21 September 11 February |1 July 21 November 1










































Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβρή 
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχ 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδε| 
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρ] 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε 
Κοκκώδες υλικό 0-200mm 
Κατασκευή επιχωμάτων 
Επένδυση πρανών με φυτική γη 
Τιχνικά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων καί 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργώ 
Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΒΙΟ) 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρι] 
Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C 
Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή ST 
Αγωγοί όμβριων από προκατασκευαό 
Οδοστρωσία
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού ή 
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Γ 




Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πά)^ 
Σήμανση
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφ<| 
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τεχνικ 
Οριοδείκτης πλαστικός 
Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές 
Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέσεων] 
Πινακίδα ρυθμιστική 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώμο) 
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος
Σχήμα 7.1 Διάγραμμα Gantt του έργου
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ID Task Name Duration Start Finish (January 2008 I January 2i
August (1 February |21 July 111 Janua
10/9 i 3/12 i 25/2 1 19/5 1 11/8 1 3/11 1 26/1
1 Μπουραζάνι Δίμα 340 days Wed 10/10/07 Tue 31/3/09
2 Χωματουργικά 320 days Wed 10 10 07 Tue 3/3/09
12 Τιχνικά 260 days Wed 7 1107 Tue 4/11/08
21 Οόοστρωσία 225 days Wed 20/2/08 Tue 3/3/09
27 Ασφαλτικα 60 days Wed 29/10/08 Tue 24/3/09
30 Σήμανσή 35 days Wed 11/2/09 Tue 313 09 !
Σχήμα 7.2 Διάγραμμα Gantt ανά είδος δραστηριότητας. Πλέον απουσιάζει η
διασύνδεση.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου το Microsoft Office Project 
υπολογίζει τα χρονικά στοιχεία των δραστηριοτήτων δηλαδή την ενωρίτερη έναρξη 
(early start), το ενωρίτερο πέρας (early finish), τη βραδύτερη έναρξη (late start), το 
βραδύτερο πέρας (late finish), το ολικό χρονικό περιθώριο (total slack) και το 
ελεύθερο χρονικό περιθώριο (free slack). Ο χειριστής του προγράμματος μπορεί να 
εμφανίσει όποια από τα στοιχεία αυτά επιθυμεί εισάγοντας τις αντίστοιχες στήλες.
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ID Task Name Early Start Late Start Early Finish Late Finish Total Slack Free Slack
1 Μπουραζάνι Δέμα Wed 10/10/07 Wed 10 1007 Tue 31/3/09 Tue 31 309 0 days 0 days
2 Χωματουργικα Wed 10/10/07 Wed 10 10 07 Tue 3,309 Tue 31 309 0 days 0 days
3 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 
- ημιβραχώδες
Wed 10/10/07 Wed 10/10/07 Tue 20/5/08 Tue 20/538 0 days 0 days
4 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες Wed 10/10/07 Wed 10/10/07 Tue 20/5/08 Tue 20/538 0 days 0 days
5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
γαιώδες - ημιβραχώδες
Wed 27/2/08 Wed 19/3/08 Tue 12/8/0Θ Tue 2/938 15 days 0 days
6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 
βραχώδες
Wed 27/2/08 Wed 19/3/08 Tue 12/8/08 Tue 2/938 15 days 15 days
7 Καθαρισμός οχετών Wed 30/7/08 Wed 5/11/08Tue 21/10/08 Tue 31339 70 days 70 days
8 Συνήθη δάνεια υλικών 
Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Wed 7/11/07 Wed 12/12/07 Tue 29/7/08 Tue 2/938 25 days 25 days
9 Κοκκώδες υλικό 0-200mm Wed 26/12/07 Wed 16/1/08 Tue 16/9/08 Tue 7/1038 15 days 15 days
10 Κατασκευή επιχωμάτων Wed 21/11/07 Wed 26/12/07 Tue 29/7/08 Tue 2/938 25 days 0 days
11 Επένδυση πρανών με φυτική Wed 5/11/08 Wed 4/2/09 Tue 3/3/09 Tue 31339 20 days 20 days
12 Τιχνικα Wed 7/11/07 Wed 7/11/07 Tue 4/11/08 Tue 31309 0 days 0 days
13 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους
Wed 7/11/07 Wed 7/11/07 Tue 29/7/08 Tue 29/738 0 days 0 days
14 Μεταβατικά επιχώματα 
τεχνικών έργων και
Wed 7/11/07 Wed 7/11/07 Tue 29/7/08 Tue 29/738 0 days 0 days
15 Χειρόθετη λιθοπλήρωση Wed 10/9/08 Wed 4/2/09 Tue 4/11/08 Tue 31339 6Q days 60 days
16 Σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 (ΒΙΟ) κοιτοστρώσεων,
Wed 28/11/07 Wed 28/11/07 Tue 2/9/08 Tue 2/938 0 days 0 days
17 Σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 ρείθρων,
Wed 12/12/07 Wed 12/12/07 Tue 16/9/08 Tue 16/938 0 days 0 days
18 Σκυρόδεμα οπλισμένο, 
κατηγορίας C20/25
Wed 19/12/07 Wed 19/12/07 Tue 26/8/08 Tue 26338 0 days 0 days
19 Σίδηρους οπλισμός STIII 
(S400) ή ST IV (S500s) εκτός
Wed 5/12/07 Wed 5/12/07 Tue 9/9/08 Tue 9/938 0 days 0 days
20 Αγωνοί όμβριων από προκατ Wed 5/12/07 Wed 19/12/07 Tue 12/8/08 Tue 26338 10 days 10 days
21 Οδοστρωσία Wed 20 2 08 Wed 20/2/08 Tue 3309 Tue 17309 0 days 0 days
22 Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους
Wed 20/2/08 Wed 20/2/08 Tue 2/9/08 Tue 2/938 0 days 0 days
23 Υπόβαση οδοστρωσίας 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Wed 5/3/08 Wed 5/3/08 Tue 9/9/08 Tue 9338 0 days 0 days
24 Βάση οδοστρωσίας πάχους 
0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)
Wed 19/3/08 Wed 19/3/08 Tue 23/9/08 Tue 23/938 0 days 0 days
25 Στρώση στράγγισης 
οδοστρώματος (Π.Τ.Π.
Wed 2/4/08 Wed 2/4/08 Tue 7/10/08 Tue 7/1038 0 days 0 days
26 Κατασκευή ερεισμάτων Wed 8/10/08 Wed 22/10/08 Tue 33/09 Tue 17339 10 days 10 days
27 Ασφαλτικά Wed 29/10/08 Wed 29/10/08 Tue 24309 Tue 24/3/09 0 days 0 days
28 Ασφαλτική προεπάλειψη Wed 29/10/08 Wed 29/10/Qft'Tue 243/09 Tue 24339 0 days 0 days
29 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας πάχους 0,05m
Wed 29/10/08 Wed 29/10/08 Tue 243/09 Tue 24339 0 days 0 days
30 Σήμανση Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31309 Tue 31309 0 days 0 days
31 Μονόπλευρο χαλύβδινο 
στηθαίο ασφαλείας οδού
Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 313/09 Tue 31339 0 days 0 days
32 Μεταλλικό στηθαίο 
ασφαλείας τεχνικών έργων
Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
33 Οριοδείκτης πλαστικός Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
34 Πληροφοριακές πινακίδες πλ Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
35 Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
36 Πινακίδα ρυθμιστική Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
37 Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
38 Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
39 Πλαστικός ανακλαστ. οδοστρ Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
40 Τελική διαγράμμιση οδοστρώ| Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31339 Tue 31339 0 days 0 days
Πίνακας 7.2 Ενωρίτερη έναξη, ενωρίτερο πέρας, βραδύτερη έναρξη, βραδύτερο 
πέρας, ολικό χρονικό περιθώριο και ελεύθερο χρονικό περιθώριο
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Οι δραστηριότητες που έχουν μηδενική διακύμανση χρόνου αναγνωρίζονται 
ως κρίσιμες και μπορεί να εμφανιστούν με διαφορετικό χρώμα για καλύτερη 
εποπτεία. Τα χρονικά περιθώρια που χαρακτηρίζουν μια δραστηριότητα κρίσιμη 
μπορούν να αλλάξουν από το χειριστή του προγράμματος. Έτσι δραστηριότητες που 
έχουν μικρά περιθώρια και εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε κρίσιμες 










































Task Name [November 2007_______ ___ _____ jOctober 2008
bl July 7l January ['ll June J21 November 1 Mi
13/8 i 29/10 : 14/1 ! 31ΰ I 16/6 I 1/9 i 17/11 I 2/2 ! 20/4
Μπουραζάνι Δέμα 
Χωματουργικά
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβρτ 
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχ 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδε 
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρ 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε 
Κοκκώδες υλικό 0-200mm 
Κατασκευή επιχωμάτων 
Επένδυση πρανών με φυτική γη 
Τι χνικά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων κα 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργα 
Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10) 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρι] 
Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C'. 
Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST 
Αγωγοί όμβριων από προκατασκευαε] 
Οδοστρωσία
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού ή 
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m ((1 




Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πά>^ 
Σήμανση
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφι 
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τεχνικι 
Οριοδείκτης πλαστικός 
Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές 
Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέσεων] 
Πινακίδα ρυθμιστική 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώμο] 
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος
Σχήμα 7.3 Κρίσιμες δραστηριότητες του έργου (κόκκινο χρώμα) και ημερομηνίες 
αρχής και πέρατος δραστηριοτήτων.
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Σχήμα 7.4 Ολικό χρονικό περιθώριο και διάγραμμα Gantt
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7.4 Χρηματορροές έργου
Με τη βοήθεια του Microsoft Office Project παρήχθη μία αναφορά 
χρηματορροών ανά μήνα (βλ. Παράρτημα I). Σε αυτή υπολογίζονται τα μηνιαία 
έξοδα κάθε δραστηριότητας θεωρώντας ότι το κόστος κατανέμεται ομοιόμορφα στη 
διάρκειά της. Τα επιμέρους κόστη αθροίζονται για να δώσουν τα έξοδα του μήνα. 





















26.875,55 € 26.875,55 €
67.238,79 € 94.114,34 €
119.321,64 € 213.435,98 €
161.602,99 € 375.038,97 €
160.714,19 € 535.753,16 €
221.408,63 € 757.161,79 €
259.769,57 € 1.016.931,36 €
246.341,12 € 1.263.272,48 €
212.696,59 € 1.475.969,07 €
229.469,36 € 1.705.438,43 €
172.911,83 € 1.878.350,26 €
79.672,81 € 1.958.023,07 €
53.341,09 € 2.011.364,16 €
153.963,00 € 2.165.327,16 €
0,00 € 2.165.327,16€
0,00 € 2.165.327,16 €
197.701,51 € 2.363.028,67 €
173.269,99 € 2.536.298,66 €
Πίνακας 7.3 Χρηματορροές εξόδων έργου
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να παρασταθούν και γραφικά. Στο σχήμα 7.6 
φαίνεται η καμπύλη εξόδων του έργου. Ο κατακόρυφος άξονας δείχνει το μηνιαίο 
κόστος σε ευρώ και ο οριζόντιος τον αντίστοιχο μήνα. Στο σχήμα 7.7 ο κατακόρυφος 
άξονας δείχνει αθροιστικά το κόστος σε ευρώ και ο οριζόντιος τον τρέχοντα μήνα. 
Σχηματίζεται έτσι η καμπύλη S του έργου.
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Σχήμα 7.5 Μηνιαία έξοδα
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Σχήμα 7.6 Καμπύλη S έργου
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Τα έσοδα του εργολάβου καλύπτουν τα έξοδά κατασκευής του έργου και 
περιλαμβάνουν και το κέρδος του. Το εργολαβικό κέρδος είναι ίσο με το 18% των 
εξόδων του έργου. Από τα έξοδα υπολογίζονται τα έσοδα του εργολάβου ανά μήνα.
Α.Α. Μήνας Έσοδα μήνα Αθροιστικάέσοδα
1 Οκτώβριος 2007 31.713,15 € 31.713,15 €
2 Νοέμβριος 2007 79.341,77 € 111.054,92 €
3 Δεκέμβριος 2007 140.799,54 € 251.854,46 €
4 Ιανουάριος 2008 190.691,53 € 442.545,98 €
5 Φεβρουάριος 2008 189.642,74 € 632.188,73 €
6 Μάρτιος 2008 261.262,18 € 893.450,91 €
7 Απρίλιος 2008 306.528,09 € 1.199.979,00 €
8 Μάιος 2008 290.682,52 € 1.490.661,53 €
9 Ιούνιος 2008 250.981,98 € 1.741.643,50 €
10 Ιούλιος 2008 270.773,84 € 2.012.417,35 €
11 Αύγουστος 2008 204.035,96 € 2.216.453,31 €
12 Σεπτέμβριος 2008 94.013,92 € 2.310.467,22 €
13 Οκτώβριος 2008 62.942,49 € 2.373.409,71 €
14 Νοέμβριος 2008 181.676,34 € 2.555.086,05 €
15 Δεκέμβριος 2008 0,00 € 2.555.086,05 €
16 Ιανουάριος 2009 0,00 € 2.555.086,05 €
17 Φεβρουάριος 2009 233.287,78 € 2.788.373,83 €
18 Μάρτιος 2009 204.458,59 € 2.992.832,42 €
Πίνακας 7.4 Χρηματορροές εσόδων έργου
Ακολουθεί η γραφική παράσταση των εσόδων του έργου. Τα ποσά των 
γραφημάτων είναι σε ευρώ.
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Σχήμα 7.7 Μηνιαία έσοδα
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Σχήμα 7.8 Αθροιστική καμπύλη εσόδων
Οι λογαριασμοί εξόδων συντάσσονται ανά μήνα. Η πρακτική στα δημόσια 
έργα είναι όμως τα έσοδα να αποδίδονται στον εργολήπτη ανά δίμηνο. Η πραγματική 
αθροιστική καμπύλη εσόδων έχει μορφή κλίμακας και εμφανίζονται χρονικές 
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4 Ιανουάριος 2008 190.691,53 € 251.854,46 €
5 Φεβρουάριος 2008 189.642,74 € 632.188,73 €
6 Μάρτιος 2008 261.262,18 € 632.188,73 €
7 Απρίλιος 2008 306.528,09 € 1.199.979,00 €
8 Μάιος 2008 290.682,52 € 1.199.979,00 €
9 Ιούνιος 2008 250.981,98 € 1.741.643,50 €
10 Ιούλιος 2008 270.773,84 € 1.741.643,50 €
11 Αύγουστος 2008 204.035,96 € 2.216.453,31 €
12 Σεπτέμβριος 2008 94.013,92 € 2.216.453,31 €
13 Οκτώβριος 2008 62.942,49 € 2.373.409,71 €
14 Νοέμβριος 2008 181.676,34 € 2.373.409,71 €
15 Δεκέμβριος 2008 0,00 € 2.555.086,05 €
16 Ιανουάριος 2009 0,00 € 2.555.086,05 €
17 Φεβρουάριος 2009 233.287,78 € 2.788.373,83 €
18 Μάρτιος 2009 204.458,59 € 2.992.832,42 €
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Σχήμα 7.9 Έξοδα (μπλε χρώμα) και πραγματικά έσοδα (στήλες) ανά μήνα
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1 Οκτώβριος 2007 0,00 € 26.875,55 € -26.875,55 €
2 Νοέμβριος 2007 0,00 € 94.114,34 € -94.114,34 €
3 Δεκέμβριος 2007 251.854,46 € 213.435,98 € 38.418,48 €
4 Ιανουάριος 2008 251.854,46 € 375.038,97 € -123.184,51 €
5 Φεβρουάριος 2008 632.188,73 € 535.753,16 € 96.435,57 €
6 Μάρτιος 2008 632.188,73 € 757.161,79 € -124.973,06 €
7 Απρίλιος 2008 1.199.979,00 € 1.016.931,36 € 183.047,64 €
8 Μάιος 2008 1.199.979,00 € 1.263.272,48 € -63.293,48 €
9 Ιούνιος 2008 1.741.643,50 € 1.475.969,07 € 265.674,43 €
10 Ιούλιος 2008 1.741.643,50 € 1.705.438,43 € 36.205,07 €
11 Αύγουστος 2008 2.216.453,31 € 1.878.350,26 € 338.103,05 €
12 Σεπτέμβριος 2008 2.216.453,31 € 1.958.023,07 € 258.430,24 €
13 Οκτώβριος 2008 2.373.409,71 € 2.011.364,16 € 362.045,55 €
14 Νοέμβριος 2008 2.373.409,71 € 2.165.327,16 € 208.082,55 €
15 Δεκέμβριος 2008 2.555.086,05 € 2.165.327,16 € 389.758,89 €
16 Ιανουάριος 2009 2.555.086,05 € 2.165.327,16 € 389.758,89 €
17 Φεβρουάριος 2009 2.788.373,83 € 2.363.028,67 € 425.345,16 €
18 Μάρτιος 2009 2.992.832,42 € 2.536.298,66 € 456.533,76 €
Πίνακας 7.6 Ελλείμματα και πλεονάσματα
Το Μάρτιο του 2008 παρουσιάζεται το μεγαλύτερο έλλειμμα που ανέρχεται 
σε 124.973,06 €. Το ποσό αυτό για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο ο εργολήπτης 
πρέπει να το έχει ως αποθεματικό ή να εκταμιεύσει κάποιο ανάλογο δάνειο. Κρίνεται σκόπιμο 
συνεπώς να μειωθεί αν είναι δυνατόν το μεγαλύτερο έλλειμμα. Με αναβολή των μη κρίσιμων 
δραστηριοτήτων που εκκινούν στον ελλειμματικό μήνα ως τον επόμενο αν το χρονικό τους 
περιθώριο το επιτρέπει θα έχουμε μείωση στο έλλειμμα.
7.5 Βραδύτερη δυνατή έναρξη (As Late As Possible ή ALAP)
m ■
*·. . ·. ·■ ■
r
Η κάθε δραστηριότητα στον έως τώρα προγραμματισμό ξεκινά όσο πιο 
σύντομα της επιτρέπουν οι σχέσεις αλληλουχίας που έχει με τις άλλες 
δραστηριότητες. Ο χρονικός προγραμματισμός ενός έργου όμως μπορεί να γίνει κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι δραστηριότητες να εκτελούνται όσο πιο αργά γίνεται 
χωρίς θα καθυστερεί το τέλος του έργου (As late as possible ή ALAP). Ο λόγος για 
να γίνει κάτι τέτοιο μπορεί να είναι η ανεπάρκεια πόρων στην αρχή του έργου όπως 
χρήματα, ανθρώπινο δυναμικό ή μηχανήματα. Οι πόροι αυτοί σε περιπτώσεις που ο 
ανάδοχος έχει αναλάβει περισσότερα έργα θα μπορούσαν να διατεθούν σε αυτά που 
έχουν το πιεστικότερο χρονοδιάγραμμα.
7.5.1 Χρονικός προγραμματισμός
Η συνολική διάρκεια του έργου παραμένει σταθερή. Όλες οι μη κρίσιμες 
δραστηριότητες καθυστερούν να εκκινήσουν κατά χρόνο όσο το ολικό χρονικό
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περιθώριο τους και μετατρέπσνται σε κρίσιμες. Στο διάγραμμα Gantt (Σχήμα 7.11) 
εμφανίζονται δεξιότερα και με κόκκινο χρώμα (το χρώμα των κρίσιμων 
δραστηριοτήτων). Μέχρι και την έκδοση 2007 το Microsoft Office Project δεν έχει 
την επιλογή οι δραστηριότητες να καθυστερούν να εκκινήσουν κατά χρόνο όσο το 









































November 2007_________ __________ 2 October 2008 
July |l January 111 June 121 November
13/8 29/1 θ' 1 14/1 I 310 I 16/6 ! 1/9 j 17/11 i 2Q
Μπουραζάνι Διμα 
Χωματουργικά
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχ( 
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόβ 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - η| 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες 
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι κ] 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έ 
Κοκκώδες υλικό 0-200mm 
Κατασκευή επιχωμάτων 
Επένδυση πρανών με φυτική γη 
Ττχνικά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τ 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων ι 
Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (BIO) Kcj 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων 
Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20i 
Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή ST IV 
Αγωγοί όμβριων από προκατασκευασμι 
Οδοστρωσία
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πά)| 
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π,Τ| 




Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχου)
Σήμανση
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλ 
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τεχνικών 
Οριοδείκτης πλαστικός 
Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές 
Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 
Πινακίδα ρυθμιστική
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σή 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιί 
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματο 
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος
Σχήμα 7.10 Διάγραμμα Gantt με βραδύτερη δυνατή έναρξη
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7.5.2 Οικονομικός προγραμματισμός
Με τη μεθοδολογία της παραγράφου 7.4 παρήχθησαν οι αναφορές των 
μηνιαίων εξόδων και εσόδων (βλ. Παράρτημα II) και σχεδιάστηκαν τα αντίστοιχα 
γραφήματα.
• Έξοδα - ' · ·
Α.Α. Μήνας Έξοδα μήνα Αθροιστικάέξοδα
1 Οκτώβριος 2007 26.875,55 € 26.875,55 €
2 Νοέμβριος 2007 41.769,67 € 68.645,22 €
3 Δεκέμβριος 2007 103.584,91 € 172.230,13 €
4 Ιανουάριος 2008 154.053,52 € 326.283,65 €
5 Φεβρουάριος 2008 160.506,00 € 486.789,65 €
6 Μάρτιος 2008 220.575,88 € 707.365,53 €
7 Απρίλιος 2008 259.769,57 € 967.135,10 €
8 Μάιος 2008 246.341,12 € 1.213.476,22 €
9 Ιούνιος 2008 212.696,59 € 1.426.172,81 €
10 Ιούλιος 2008 232.473,21 € 1.658.646,02 €
11 Αύγουστος 2008 206.230,61 € 1.864.876,63 €
12 Σεπτέμβριος 2008 86.930,86 € 1.951.807,49 €
13 Οκτώβριος 2008 34.662,17 € 1.986.469,66 €
14 Νοέμβριος 2008 148.186,10 € 2.134.655,76 €
15 Δεκέμβριος 2008 0,00 € 2.134.655,76 €
16 Ιανουάριος 2009 0,00 € 2.134.655,76 €
17 Φεβρουάριος 2009 200.388,51 € 2.335.044,27 €
18 Μάρτιος 2009 201.254,39 € 2.536.298,66 €
Πίνακας 7.7 Χρηματορροές εξόδων με βραδύτερη δυνατή έναρξη
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Σχήμα 7.11 Μηνιαία έξοδα με βραδύτερη δυνατή έναρξη
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Σχήμα 7.12 Καμπύλη S με βραδύτερη δυνατή έναρξη
• Έσοδα
Α.Α. Μήνας Έσοδα μήνα Αθροιστικάέσοδα
1 Οκτώβριος 2007 31.713,15 € 31.713,15 €
2 Νοέμβριος 2007 49.288,21 € 81.001,36 €
3 Δεκέμβριος 2007 122.230,19 € 203.231,55 €
4 Ιανουάριος 2008 181.783,15 € 385.014,71 €
5 Φεβρουάριος 2008 189.397,08 € 574.411,79 €
6 Μάρτιος 2008 260.279,54 € 834.691,33 €
7 Απρίλιος 2008 306.528,09 € 1.141.219,42 €
8 Μάιος 2008 290.682,52 € 1.431.901,94 €
9 Ιούνιος 2008 250.981,98 € 1.682.883,92 €
10 Ιούλιος 2008 274.318,39 € 1.957.202,30 €
11 Αύγουστος 2008 243.352,12 € 2.200.554,42 €
12 Σεπτέμβριος 2008 102.578,41 € 2.303.132,84 €
13 Οκτώβριος 2008 40.901,36 € 2.344.034,20 €
14 Νοέμβριος 2008 174.859,60 € 2.518.893,80 €
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15 Δεκέμβριος 2008 0,00 € 2.518.893,80 €
16 Ιανουάριος 2009 0,00 € 2.518.893,80 €
17 Φεβρουάριος 2009 236.458,44 € 2.755.352,24 €
18 Μάρτιος 2009 237.480,18 € 2.992.832,42 €
Πίνακας 7.8 Χρηματορροές εσόδων με βραδύτερη δυνατή έναρξη
Σχήμα 7.13 Μηνιαία έσοδα με βραδύτερη δυνατή έναρξη
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15 Δεκ. 2008 2.134.655,76 € 2.518.893,80 € 2.518.893,80 € 384.238,04 €
16 Ιαν. 2009 2.134.655,76 € 2.518.893,80 € 2.518.893,80 € 384.238,04 €
17 Φεβ. 2009 2.335.044,27 € 2.755.352,24 € 2.755.352,24 € 420.307,97 €
18 Μάρ. 2009 2.536.298,66 € 2.992.832,42 € 2.992.832,42 € 456.533,76 €
Πίνακας 7.9 Ελλείμματα και πλεονάσματα με βραδύτερη δυνατή έναρξη
Το μεγαλύτερο έλλειμμα είναι 132.953,74 € και παρουσιάζεται στο τέλος του 
Μαρτίου του 2008. Η χρονική στιγμή εμφάνισής του δεν αλλάζει σε σχέση με την 
ενωρίτερη δυνατή έναρξη είναι όμως αυξημένο κατά 7.980,68 € ή περίπου 6,4%.
7.5.3 Σύγκριση ενωρίτερης (ASAP) και βραδύτερης (ALAP) δυνατής έναρξης
Ο προγραμματισμός με βραδύτερη δυνατή έναρξη των δραστηριοτήτων 
μπορεί ενίοτε να εξυπηρετεί στην οικονομική διαχείριση και θεωρητικά δεν 
επηρεάζει το τελικό κόστος. Καθιστά όμως όλες τις δραστηριότητες κρίσιμες. 
Υπέρβαση του προγραμματισμένου χρόνου οποιοσδήποτε δραστηριότητας λόγω 
απρόοπτου ή λάθος υπολογισμού οδηγεί σε υπέρβαση του ολικού χρόνου του έργου. 
Αυξάνεται έτσι η πιθανότητα κάποιο αβέβαιο γεγονός ή συνθήκη να έχουν επίδραση 
στο έργο, δηλαδή εισάγονται νέοι κίνδυνοι κατά το σχεδίασμά.
Με τη βραδύτερη δυνατή έναρξη των δραστηριοτήτων η καμπύλη S του 
έργου μετατοπίζεται αρχικά δεξιότερα καθώς η εκτέλεση των μη κρίσιμων 
δραστηριοτήτων καθυστερεί όσο αυτό δεν επηρεάζει τον τελικό χρόνο. Στο τέλος 
όμως γίνεται πιο απότομη γιατί το μηνιαίο κόστος είναι αυξημένο κατά το κόστος 
δραστηριοτήτων που μπορούσαν να γίνουν προηγουμένως.
Α.Α. Μήνας ASAP ALAP
1 Οκτώβριος 2007 26.875,55 € 26.875,55 €
2 Νοέμβριος 2007 94.114,34 € 68.645,22 €
3 Δεκέμβριος 2007 213.435,98 € 172.230,13 €
4 Ιανουάριος 2008 375.038,97 € 326.283,65 €
5 Φεβρουάριος 2008 535.753,16 € 486.789,65 €
6 Μάρτιος 2008 757.161,79 € 707.365,53 €
7 Απρίλιος 2008 1.016.931,36€ 967.135,10 €
8 Μάιος 2008 1.263.272,48 € 1.213.476,22 €
9 Ιούνιος 2008 1.475.969,07 € 1.426.172,81 €
10 Ιούλιος 2008 1.705.438,43 € 1.658.646,02 €
11 Αύγουστος 2008 1.878.350,26 € 1.864.876,63 €
12 Σεπτέμβριος 2008 1.958.023,07 € 1.951.807,49 €
13 Οκτώβριος 2008 2.011.364,16 € 1.986.469,66 €
14 Νοέμβριος 2008 2.165.327,16 € 2.134.655,76 €
15 Δεκέμβριος 2008 2.165.327,16 € 2.134.655,76 €
16 Ιανουάριος 2009 2.165.327,16 € 2.134.655,76 €
17 Φεβρουάριος 2009 2.363.028,67 € 2.335.044,27 €
18 Μάρτιος 2009 2.536.298,66 € 2.536.298,66 €
Πίνακας 7 . 10 Μηνιαία έξοδα για ενωρίτερη και βραδύτερη έναρξη
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Κεφάλαιο 7 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σχήμα 7.15 Καμπύλη S για ενωρίτερη (μπλε) και βραδύτερη (πράσινο) έναρξη
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8 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
8.1 Μεθοδολογία
Στόχος είναι να εξεταστεί η επίδραση τυχούσας καθυστέρησης στην έναρξη ή 
στη διάρκεια κάποιας δραστηριότητας, στο τελικό κόστος και στον τελικό χρόνο του 
έργου. Στο χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη κατασκευαστεί εισάγονται οι 
καθυστερήσεις και βάσει των σχέσεων αλληλουχίας υπολογίζονται εκ νέου οι χρόνοι 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. Το πρόσθετο κόστος αν υπάρχει ρήτρα από 
υπέρβαση της προβλεπόμενης από τη σύμβαση προθεσμίας υπολογίζεται όπως 
προβλέπει ο νόμος.
8.2 Προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες
Οι ποινικές ρήτρες υπέρ του κυρίου του έργου για παράβαση της 
προβλεπόμενης από τη σύμβαση προθεσμίας από τον ανάδοχο ορίζονται με το νόμο 
3263/2004. Η μέση ημερήσια αξία είναι το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού 
της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς 
την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης άξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική 
προθεσμία του έργου. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέρα της προθεσμίας 
επιβάλλονται ρήτρες που υπολογίζονται ως ποσοστό της μέσης ημερήσιας αξίας. 
Συγκεκριμένα: \
• Για καθυστέρηση έως 20% επιπλέον της προθεσμίας ρήτρα 15% της μέσης 
ημερήσιας αξίας ανά ημέρα.
• Για καθυστέρηση από 20% έως 35% επιπλέον της προθεσμίας ρήτρα 20% της 
μέσης ημερήσιας αξίας ανά ημέρα.
• Η επιβαλλόμενη ρήτρα δε μπορεί να υπερβαίνει το 6% του συνολικού ποσού της 
σύμβασης.
• Οι παραπάνω χρόνοι μπορούν με σύμβαση να περιοριστούν ως το μισό με αύξηση 
της ημερήσιας ποινικής ρήτρας ώστε να διατηρηθεί το ανώτατο όριο.
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Σχήμα 8.1 Ρήτρα (κάθετος άξονας) ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης της 
προθεσμίας (οριζόντιος άξονας)
Η ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται από τη σύμβαση ως η 10/10/2007 
και η ημερομηνία παράδοσης η 02/04/2009. Άρα η συνολική προθεσμία του έργου 
είναι 541 μέρες. Η υπέρβαση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 20% γίνεται 
μετά από 650 μέρες από την έναρξη του έργου (109 μέρες καθυστέρησης) στις 
20/07/2009. Το επιπλέον 15% της καθυστέρησης που προβλέπει ο νόμος 
συμπληρώνεται μετά από 731 μέρες από την έναρξη του έργου (190 μέρες 
καθυστέρησης ) στις 09/10/2009. Το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί 
με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και 
το Φόρο Προστιθέμενης άξίας (Φ.Π.Α.) είναι 3.441.757,20€. Διαιρώντας με τη 
συνολική προθεσμία των 541 ημερών προκύπτει η μέση ημερήσια αξία (Μ.Η.Α.) ίση 
με 6.361,846. Το 15% της Μ.Η.Α. είναι 954,286 και το 20% της 1272,376.
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8.3 Περιπτώσεις καθυστερήσεων
8.3.1 Καθυστέρηση έναρξης όρυξης σε έδαφος βραχώδες (κρίσιμη)
Η σχέση αλληλουχίας που ορίζει την έναρξη της όρυξης σε έδαφος βραχώδες 
(δραστηριότητα 4) είναι σχέση Αρχής - Αρχής με την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες (δραστηριότητα 3). Από αυτή τη σχέση η ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας είναι 10/10/2007. Στην περίπτωση της καθυστέρησης της έναρξης η 
πραγματική ημερομηνία έναρξης εισάγεται από το χειριστή του προγράμματος με την 
προσθήκη ενός επιπλέον περιορισμού. Σε αυτό το παράδειγμα ορίζεται ως νωρίτερη 
ημερομηνία έναρξης (Start no earlier than) η 31/10/2007 δηλαδή έχουμε 21 μέρες 
καθυστέρηση.
Τα αποτελέσματα αυτής της καθυστέρησης είναι:
• Η δραστηριότητα είναι κρίσιμη άρα κάθε καθυστέρηση σε αυτή συνεπάγεται 
αντίστοιχη καθυστέρηση στο τέλος του έργου. Το έργο θα τελειώσει 21 μέρες 
μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία.
• Η προθεσμία παράδοσης είναι 2 μέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου άρα θα υπάρχει ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση κατά 
19 μέρες 18.131,32€.
• Η καμπύλη S του έργου μετατοπίζεται δεξιότερα και ανεβαίνει κατά το ποσό της 
ρήτρας.
• Η εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες που είχε προγραμματιστεί να 
εκτελεστεί παράλληλα μετατρέπεται σε μη κρίσιμη. Το ολικό χρονικό περιθώριό 
της είναι 15 εργάσιμες μέρες που αντιστοιχούν σε 21 μέρες καθυστέρησης.
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November 2007 October 2008
21 July _ 11 January 11 June _ [21 November [1 May
13/8 79/ΤΠ 14.·' 31B j 16J6 | 1/9 1ΐ7λΓΤ~20 Γ 20T4
Μπουραζάνι Λίμα 
Χοιματουργικά
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημ 
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ε) 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώί 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχ 
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μ 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία 
Κοκκώδες υλικό 0-200mm 
Κατασκευή επιχωμάτων 
Επένδυση πρανών με φυτική γη 
Ττχνικά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργω{ 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Ε 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρι 
Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορία 
Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή 
Αγωγοί όμβριων από προκατασκτ 
Οδοστρωσία
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητ 
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0| 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 






Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο 
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τε| 
Οριοδείκτης πλαστικός 
Πληροφοριακές πινακίδες πλευριι 
Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέε 
Πινακίδα ρυθμιστική 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ 














3 ~ >1 4
4
>1 4
3 |, __ >14




Σχήμα 8.2 Διάγραμμα Gantt μετά από καθυστέρηση στη δραστηριότητα 4
Α.Α. Μήνας Έξοδα μήνα Αθροιστικάέξοδα
1 Οκτώβριος 2007 13.977,80 € 13.977,80 €
2 Νοέμβριος 2007 41.706,78 € 55.684,58 €
3 Δεκέμβριος 2007 75.965,54 € 131.650,12 €
4 Ιανουάριος 2008 150.293,67 € 281.943,79 €
5 Φεβρουάριος 2008 147.550,57 € 429.494,36 €
6 Μάρτιος 2008 175.102,66 € 604.597,02 €
7 Απρίλιος 2008 247.510,45 € 852.107,47 €
8 Μάιος 2008 253.219,92 € 1.105.327,39 €
9 Ιούνιος 2008 218.715,54 € 1.324.042,93 €
10 Ιούλιος 2008 232.953,39 € 1.556.996,32 €
11 Αύγουστος 2008 198.760,47 € 1.755.756,79 €
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12 Σεπτέμβριος 2008 168.568,79 € 1.924.325,58 €
13 Οκτώβριος 2008 40.581,69 € 1.964.907,27 €
14 Νοέμβριος 2008 84.766,15 € 2.049.673,42 €
15 Δεκέμβριος 2008 0,00 € 2.049.673,42 €
16 Ιανουάριος 2009 0,00 € 2.049.673,42 €
17 Φεβρουάριος 2009 154.205,00 € 2.203.878,42 €
18 Μάρτιος 2009 226.071,96 € 2.429.950,38 €
19 Απρίλιος 2009 124.479,61 € 2.554.429,99 €
Πίνακας 8.1 Χρηματορροές εξόδων μετά από καθυστέρηση στη δραστηριότητα 4
Σχήμα 8.3 Μετατόπιση καμπύλης S μετά από καθυστέρηση στη δραστηριότητα 4
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8.3.2 Καθυστέρηση έναρξης διάνοιξης τάφρου σε έδαφος βραχώδες (μη κρίσιμη)
Η ημερομηνία έναρξης της διάνοιξης τάφρου σε έδαφος βραχώδες
(δραστηριότητα 6) είναι 27/02/2008. Ορίζεται ως νωρίτερη ημερομηνία έναρξης
(Start no earlier than) η 26/03/2008 δηλαδή έχουμε 28 μέρες καθυστέρηση έναρξης.
Τα αποτελέσματα αυτής της καθυστέρησης είναι:
• Επειδή η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από το ελεύθερο χρονικό περιθώριο 
(Free Slack) η δραστηριότητα μετατρέπεται σε κρίσιμη και καθυστερεί το πέρας 
του έργου 7 ημέρες.
• Θα υπάρχει ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση του έργου κατά 5 ημέρες δηλαδή 
4.771,406
• Η καμπύλη S του έργου μετατοπίζεται δεξιότερα και ανεβαίνει κατά το ποσό της 
ρήτρας.
• Οι δραστηριότητες 3 (Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες) και 4 (Όρυξη 
σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών) 
μετατρέπονται σε μη κρίσιμες.
• Επίσης οι δραστηριότητες 13 (Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
πλάτους μέχρι και 3,00m) και 14 (Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και 
επιχώματα ζώνης αγωγών από κοκκώδη υλικά) γίνονται μη κρίσιμες με χρονικό 
περιθώριο όσο καθυστερεί και το πέρας του έργου. Ο λόγος είναι ότι η έναρξή 
τους προηγείται αυτής της δραστηριότητας και είναι ανεξάρτητες από αυτή.
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3 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημ
4 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ε^
5 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώί
6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχ
7 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μ
8 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία
9 Κοκκώδες υλικό 0-200mm
10 Κατασκευή επιχωμάτων
11 Επένδυση πρανών με φυτική γη
12 Ττχνικά
13 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργω
14 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών <
15 Χειρόθετη λιθοπλήρωση
16 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Ε
17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρι
18 Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίο
19 Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή
20 Αγωγοί όμβριων από προκατασκι
21 Οδοστρωσία
22 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητ
23 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0
24 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10




29 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
30 Σήμανση
31 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο c
32 Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τε
33 Οριοδείκτης πλαστικός
34 Πληροφοριακές πινακίδες πλευρι
35 Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέε
36 Πινακίδα ρυθμιστική
37 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ
38 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ
39 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρ
40 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματ
21 July
November 2007
1 January |ΐΐ June
I October 2008
21 November 1 May
13/8 29/10 14/1 ! 31/3 | 16/6 1/9 I 17/11 2/2 j 20/4
Σχήμα 8.4 Διάγραμμα Gantt μετά από καθυστέρηση στη δραστηριότητα 6
Α.Α. Μήνας Έξοδα μήνα Αθροιστικάέξοδα
1 Οκτώβριος 2007 26.875,55 € 26.875,55 6
2 Νοέμβριος 2007 66.744,61 € 93.620,16 6
3 Δεκέμβριος 2007 102.486,98 € 196.107,146
4 Ιανουάριος 2008 160.916,68 € 357.023,82 6
5 Φεβρουάριος 2008 152.545,80 € 509.569,62 6
6 Μάρτιος 2008 205.586,03 € 715.155,65 6
7 Απρίλιος 2008 259.722,98 6 974.878,63 6
8 Μάιος 2008 246.341,12 6 1.221.219,756
9 Ιούνιος 2008 212.696,59 6 1.433.916,34 6
10 Ιούλιος 2008 229.466,46 6 1.663.382,80 6
11 Αύγουστος 2008 174.815,57 6 1.838.198,376
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12 Σεπτέμβριος 2008 118.864,63 € 1.957.063,00 €
13 Οκτώβριος 2008 27.586,94 € 1.984.649,94 €
14 Νοέμβριος 2008 142.126,00 € 2.126.775,94 €
15 Δεκέμβριος 2008 0,00 € 2.126.775,94 €
16 Ιανουάριος 2009 0,00 € 2.126.775,94 €
17 Φεβρουάριος 2009 180.972,09 € 2.307.748,03 €
18 Μάρτιος 2009 211.821,24 € 2.519.569,27 €
19 Απρίλιος 2009 21.500,83 € 2.541.070,10 €
Πίνακας 8.2 Χρηματορροές εξόδων μετά από καθυστέρηση στη δραστηριότητα 6
Σχήμα 8.5 Μετατόπιση καμπύλης S μετά από καθυστέρηση στη δραστηριότητα 6
8.3.3 Αύξηση διάρκειας της δραστηριότητας: Αγωγοί όμβριων από
προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες Β15, οπλισμένοι, σειράς 
75 ΦΙ,ΟΟηι (μη κρίσιμη)
Η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας (δραστηριότητα 20) είναι 
5/12/2007 και έχει διάρκεια 180 ημερών. Αύξηση της διάρκειας κατά επιπλέον 30 
εργάσιμες ημέρες θα έχει ως αποτέλεσμα:
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• Μετατροπή της δραστηριότητας σε κρίσιμη και καθυστέρηση παράδοσης του 
έργου κατά 20 εργάσιμες ημέρες ή 30 ημερολογιακές.
• Το έργο θα τελειώσει 30 μέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Άρα θα 
υπάρχει ρήτρα για εκπρόθεσμη παράδοση του έργου κατά 28 ημέρες δηλαδή 
26.719,846
• Μετατρέπονται σε μη κρίσιμες οι δραστηριότητες των υπόλοιπων τεχνικών (πλην 
της δραστηριότητας 16 που εξακολουθεί να είναι κρίσιμη γιατί προηγείται της 
20). Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τεχνικά ώστε να 
ολοκληρωθεί η οδοστρωσία και το τεχνικό που καθυστερεί περισσότερο είναι 










































Task Name November 2007 | October 2008
21 July |l January 111 June 21 November 1 May
13/8 1 29710 1471 1 3173 16/6 1 1/9 17711 272 2074
Μπουραζάνι Διμο 
Χωματουργία
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - η μ 
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με εί 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώί 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχ 
Καθαρισμός οχετών ανοίγματος ( 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία 
Κοκκώδες υλικό 0-200mm 
Κατασκευή επιχωμάτων 
Επένδυση πρανών με φυτική γη 
Ττχνικά
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργω| 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 
Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Ε 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρι 
Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορία 
Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή 
Αγωγοί όμβριων από προκατασκι 
Οδοστρωσία
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβληή 
Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους ή 
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 






Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο 
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τε| 
Οριοδείκτης πλαστικός 
Πληροφοριακές πινακίδες πλευριι 
Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέε 
Πινακίδα ρυθμιστική 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμ 
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26.875,55 € 26.875,55 €
67.238,79 € 94.114,34 €
116.338,56 € 210.452,90 €
150.334,06 € 360.786,96 €
147.495,91 € 508.282,87 €
163.319,89 € 671.602,76 €
236.025,17 € 907.627,93 €
246.065,75 € 1.153.693,68 €
212.433,74 € 1.366.127,42 €
229.181,48 € 1.595.308,90 €
173.788,00 € 1.769.096,90 €
143.540,16 € 1.912.637,06 €
45.979,48 € 1.958.616,54 €
52.747,64 € 2.011.364,18 €
0,00 € 2.011.364,18 €
0,00 € 2.011.364,18 €
153.963,00 € 2.165.327,18 €
219.813,79 € 2.385.140,97 €
177.877,55 € 2.563.018,52 €
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Κεφάλαιο 8 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
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Κεφάλαιο 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σωστός και αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός έχει μεγάλη σημασία 
καθώς δίνει τη δυνατότητα να προβλεφθούν οι χρόνοι εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων του έργου, τα έξοδα και τα έσοδα κατά την εκτέλεσή του, τα 
ελλείμματα και τα πλεονάσματα, οι πόροι που θα χρειαστούν για την εκτέλεση κάθε 
δραστηριότητας και τυχόν υπερβάσεις της προθεσμίας που έχουν ως αποτέλεσμα 
ποινικές ρήτρες.
Η ύπαρξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος σε πρόγραμμα διαχείρισης έργων 
προσφέρει ευκολία ανάλυσης και διαχείρισης μεγάλου πλήθους στοιχείων χρόνου, 
πόρων και κόστους. Κατά την κατασκευή του έργου προσφέρει καλύτερη εποπτεία 
και αντίληψη για την εξέλιξή του.
Τα περισσότερα έξοδα για την κατασκευή του έργου γίνονται στη μέση της 
κατασκευής. Στην αρχή και στο τέλος του έργου οι εργασίες έχουν χαμηλότερο 
κόστος.
Στην αρχή του έργου υπάρχουν ελλείμματα και πλεονάσματα στον 
ισολογισμό.
Με βραδύτερη δυνατή έναρξη το)ν δραστηριοτήτων όλες οι δραστηριότητες 
καθίστανται κρίσιμες.
Κάθε καθυστέρηση σε κρίσιμη δραστηριότητα έχει αντίστοιχη καθυστέρηση 
στο τέλος του έργου.
Καθυστέρηση σε μη κρίσιμη δραστηριότητα πάνω από το ολικό χρονικό 
περιθώριο της αλλάζει την κρίσιμη διαδρομή.
Καθυστέρηση στις κρίσιμες δραστηριότητες έχει μεγαλύτερη επίδραση στον 
ολικό χρόνο περάτωσης του έργου, άρα και επίδραση στο κόστος λόγω ποινικών 
ρητρών. Στις μη κρίσιμες η επίδραση είναι μικρότερη ή και καθόλου.
Με τη βραδύτερη δυνατή έναρξη των δραστηριοτήτων η καμπύλη S του 
έργου μετατοπίζεται αρχικά δεξιότερα καθώς η εκτέλεση των μη κρίσιμων 
δραστηριοτήτων καθυστερεί όσο αυτό δεν επηρεάζει τον τελικό χρόνο. Στο τέλος 
όμως γίνεται πιο απότομη γιατί το μηνιαίο κόστος είναι αυξημένο κατά το κόστος 
δραστηριοτήτων που μπορούσαν να γίνουν προηγουμένως.
Για κάθε καθυστέρηση η καμπύλη S μετατοπίζεται δεξιότερα και ανεβαίνει 
κατά το ποσό τυχούσας ρήτρας.
Ο προγραμματισμός με βραδύτερη δυνατή έναρξη των δραστηριοτήτων 
μπορεί ενίοτε να εξυπηρετεί στην οικονομική διαχείριση και θεωρητικά δεν 
επηρεάζει το τελικό κόστος. Καθιστά όμως όλες τις δραστηριότητες κρίσιμες. 
Υπέρβαση του προγραμματισμένου χρόνου οποιασδήποτε δραστηριότητας λόγω 
απρόοπτου ή λάθος υπολογισμού οδηγεί σε υπέρβαση του ολικού χρόνου του έργου.
Αν καθοριστούν σωστά οι σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων μπορεί 
να προβλεφθεί η επίδραση των καθυστερήσεων μέσω του προγράμματος διαχείρισης 
έργων. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να ελέγχονται για την ορθότητά τους και δεν 
μπορούν να υποκαταστήσουν την κρίση του διαχειριστή του έργου.
Όλες οι διεργασίες του έργου πρέπει να ελέγχονται συνεχώς από το 
διαχειριστή του που χρησιμοποιώντας την κρίση του θα διασφαλίζει την σωστότερη 
και αποδοτικότερη εκτέλεσή του έργου.
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Εργο : Βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος 32ης 





Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 
για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
που ορίζονται στην Πρόσκληση /Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές 
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε' είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους 
κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 
-2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου 
ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήπρτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις 
εισφορές και τα δικαιώματί στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερομένους 
το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό 
κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα 
Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του 
Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 
Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, 
μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του 
Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και 
σταλιές μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών,
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που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε 
είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των 
γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται 
στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη 
διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών 
ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη 
μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο 
εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, 
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων 
επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης 
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα 
αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε 
μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για 
την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).
1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, 
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 
όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης 
πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών 
προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης 
πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη 
ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι 
δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.
1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται 
στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού 
(π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση 
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους 
ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν 
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, 
μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους
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λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκόψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως 
αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές 
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την 
ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις 
(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από 
προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, 
όπως π.χ.:
(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 μ., που τυχόν θα 
απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, 
σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και 
εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.
(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την 
απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και 
όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των 
ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, τη 
σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) 
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για 
τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές 
μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που 
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών 
έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών 
στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών 
σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους με επί τόπου μετρήσεις.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων όμβριων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι 
υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου.
1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων μεθόδων,
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ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για 
κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους 
καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή 
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς 
υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε 
είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων 
ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των 
οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών 
(παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των 
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ.
1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων 
αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες 
σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ.
1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά 
στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους 
περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες 
που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, 
ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα:
(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις.
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει μέτρα για να αποτρέψει την 
είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης η αξία 
προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της 
από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής 
της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη 
απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ).
1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα 
του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως 
δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, 
συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων,
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διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, 
είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα 
οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου.
1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
(αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (όμβριων, ακαθάρτων) από τσιμεντοσωλήνες και 
αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα 
των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων 
κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος 
συμβατικού σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με 
βάση το λόγο:
DN/DM
όπου DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν
Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 
τιμολογίου (12 πιπι), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:
DN /12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:
ΒΝ / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρηόιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Α.Τ. : 1
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β\Α02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1123.Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.A 100%
Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών 
και ημιβραχωδών οποιοσδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
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πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας καί των δυσχερείων που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το ύπαρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με 
την Π.Τ.Π. XI και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, 
εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της 
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
* προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή 
και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης 
των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών
* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) 
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή 
προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους 
σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η 
δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η 
δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης
* αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων 
κιβωτίων (SERAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και 
οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, 
που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
* απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς 
και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως 
περιμέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
* αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
* συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" 
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας 
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα 
Π.Κ.Ε. σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO Τ 
180) .
* κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα 
με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
* κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε 
είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης 
των πρανών των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and Cover
* επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης
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* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερείων που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και 
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. XI.
Επισημαίνεταl ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την 
εκτέλεσης της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το 
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων 
γενικών εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και 
μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο 
για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική 
εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α03.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1133.Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.A 100%
Για τη γενική όρυξη, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βραχωδών εδαφών, 
περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και 
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας. (·κσ^ι-ά ή μ#ίκρ ιάΛ··χαμηλά ή ^ψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο) και των δ«^χε.ρε’ιφ>5*πΘυ προκαλει, για οποιοδήποτε σκοπό και με 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο'με'σφύρα ή και με τα χέρια, χωρίς ή με κανονική ή 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών 
χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, γραμμές 
πυλώνων και υποσταθμούς ΔΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις. Ο.Κ.Ω. ή στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργά&ΐών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισμών ΔΕΗ ή και άλλων περιορισμών 
που ισχύ.ουν) , ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, εν 
ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την ΠΤΠ XI και τους όρους δημοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, 
όρυξη:
* ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ μετά της 
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
* για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
* για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων
* τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού
* τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη μέτρων προσωρινής και μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του 
τιμολογίου.
* για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover σύμφωνα και με τις η 
μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
* προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, όρυξης με οποιοδήποτε μέσο ή και 
με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, απομάκρυνσης και αποστράγγισης των
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υδάτων, μόρφωσης ίων παρειών, ίων πρανών και του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού 
των αναβαθμών
* δημιουργίας διατρημάτων γόμωσης,
* προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών με όλες τις 
απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές 
ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 
απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη 
του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η 
δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των 
προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και 
διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και 
της περιβαλλοντικής μελέτης
* καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεμάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των γενικών εκσκαφών 
γαιών - ημίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.
* της τυχόν απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της 
εκθάμνωσης, κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε 
οποιαδήποτε απόσταση.
* αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
* κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε 
είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης 
των πρανών των και Cut and Cover των στομίων σηράγγων και Cut and Cover
* επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα ιςαι με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την 
παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. XI.
Επίσημαινεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την 
εκτέλεση της εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το 
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται μετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι. έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών 
σύμφωνα με την ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των έτοιμων
εκτελεσμένων εκσκαφών βράχου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα 
όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία 
αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών
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A.T. : 3
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Σχετικό: ΝΟΔΟ 1212
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1212 100%
Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για 
τα τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 3.00 μ., σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων 
οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων, μανδρότοιχων 
καλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των 
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με οιαδήποτε μηχανικά μέσα ή 
με τα χέρια, διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους 
με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή 
απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του χαμένου χρόνου μεταφοράς και για την τυχόν 
εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαμβάνεται 
ανηγμένα η δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιοσδήποτε 
περιμέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και απομάκρυνση αυτών από 
την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς kol για την εργασία μόρφωσης 
των πρανών και του πυθμένα της τάφρου, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. XI και την παρ.
9.2.Β της Π.Τ.Π. 110.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων 
εκσκαφών τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων 
εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ AVA04.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1220
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1220 100%
Για τη διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής και για τα 
τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 3.00 μ, σε έδαφος βραχώδες (σε 
περίπτωση που το ποσοστό βράχου είναι μεγαλύτερο του 80%) ανεξαρτήτως 
σκληρότητας, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας και της αποσύνθεσης πλακοστρώσεων, την καθαίρεση αόπλων σκυροδεμάτων, 
που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής με οιαδήποτε μηχανικά μέσα ή 
με τα χέρια, η δαπάνη χρήσεως εκρηκτικών και των συμπαρομαρτουσών εκ της χρήσεως 
αυτής δαπανών (ασφάλειας, προστασίας μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών) και η 
δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με 
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή 
απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του χαμένου χρόνου μεταφοράς και για την τυχόν 
εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαμβάνεται
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ανηγμένα η δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε 
περιμέτρου, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου και απομάκρυνση αυτών από 
την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και για την εργασία μόρφωσης 
των πρανών και του πυθμένα της τάφρου, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. XI και την παρ. 
9.2.Β της Π.Τ.Π. 110.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων 
εκσκαφών τάφρου, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων 
εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου εκσκαφής τάφρου σε έδαφος βραχώδες, μετά της 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1320
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1320 100%
Για τον πλήρη καθαρισμό οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 μ., μαζί με τα τυχόν 
υπάρχοντα φρεάτια και την εκσκαφή των τυχόν προσχώσεων, που θα εκτελεστεί με κάθε 
μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη της εργασίας ανεξάρτητα των μέσων 
εκσκαφής (με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια), του όγκου των προσχώσεων, του ύψους 
του οχετού μέχρι 3,00 μ και του βαθμού προσπελασιμότητας αυτού (περιλαμβάνονται 
και οι κάθε είδους σωληνωτοί οχετοί μικρών διαμέτρων), των δυσχερειών προσέγγισης 
των μηχανικών ή άλλων μέσων και ανεξάρτητα του αν η εργασία εκτελείται κοντά ή 
μακριά από υπάρχουσα οδό. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη χρήσης των μηχανικών 
μέσων, φορτοεκφορτώσεων και χαμένου χρόνου, η δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων 
καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη απόθεσης, και διάστρωσης των 
προϊόντων καθαρισμού σε κατάλληλες θέσεις καθώς και κάθε δαπάνη για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής κοντά στον οχετό ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας, επισημαίνεται ότι η διαμόρφωσής τους θα γίνει κατά 
„ υδραυλικά αποδεκτό τρόπο, ώστε να αποφευχθούν επανεμφράξεις του οχετού. Κατά τα 
λοιπά ισχύει η Π.Τ.Π. 20.
Για την εργασία αυτή θα επιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των 
στομίων εισόδου και εξόδου αυτού (περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων).
Για ένα μέτρο μήκους καθαρισμένου οχετού μετά της μεταφοράς των προϊόντων 
καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):Κ(Φ 
(Ολογράφως): 0{Κ
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A.T. : 6
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1510
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510 100%
Για την προμήθεια, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, δανείων 
χωματισμών είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή 
ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C 
κλπ., σύμφωνα με την ΠΤΠ XI, την Τ.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ενεργειών και
διαδικασιών για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατομείου ή δανειοθαλάμου, η δαπάνη 
προετοιμασίας (όπως εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιοσδήποτε περιμέτρου, 
αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων 
και απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση), η δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάμων 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, η δαπάνη μόρφωσης των παρειών και του 
πυθμένα των δανειοθαλάμων, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων με τους χαμένους χρόνους, 
σταλιές αυτοκινήτων η δαπάνη μεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο του έργου, η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη 
πλήρους αποκατάστασης του δανειοθαλάμου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
καθώς καl οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 
της Π.Τ.Π. XI και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης για πλήρως περαιωμένη εργασία.
Δεν προσμετράται καί δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του όγκου 
του επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από τα 
όρια, που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα συμπύκνωσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
προέλευσης λατομείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η 
χρησιμοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά των 
σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.
Πριν τη διαμόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επισημάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χείμαρρους είτε από 
λατομεία και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα 
λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Τιμή ανά κυβικό μέτρο
δανεί'ων, -που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και 





Αρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α19 Κοκκώδες υλικό 0-200mm
Σχετικό : ΝΟΔΟ 3121Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 100%
Για την προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων, 
κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ. από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χλστ. και ελάχιστης 
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχόμενο από το κόσκινο No 40) 35%, με 
δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6 και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο 150,
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την Τ.Σ.Υ. καί τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, οι φορτοεκφορτώσεις με 
το χαμένο χρόνο, η σταλία αυτοκινήτων και η μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου, οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων καθώς και 
οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. και κατά τα υπόλοιπα σύμφωνα 
με το άρθρο προμήθειας δανείων αυτού του τιμολογίου.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του επιχώματος, που πληρώνεται 
ιδιαίτερα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
Επίσης δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση
του όγκου του επιχώματος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα
από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 χλστ., που 
επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α20 Κατασκευή επιχωμάτων
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1530
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530 100%
Για την πλήρη κατασκευή επιχώματος οδού, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με μηχανήματα, υλικά που θα προσκομίσθούν στη θέση κατασκευής 
των επιχωμάτων και με μεθόδους και βαθμό συμπύκνωσης όπως προδιαγράφεται στους 
όρους δημοπράτησης. Το άρθρο αφορά στην κατασκευή επιχώματος μερικά ή ολικά, σε 
ύψος ή/και πλάτος, σε νέα ή υπάρχουσα κατασκευή·, γίά τη συμπλήρωσή της, από 
κατάλληλα γαιώδη ή βραχώδη υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και με μεθόδους και λοιπές 
απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ., στην Π.Τ.Π. XI και στους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι δαπάνες για:
1) Την κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος είτε είναι συνήθους είτε είναι 
αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα -για 
βραχώδες επίχωμα- και στέψη, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 
αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά 
την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO Τ 180 για 
τα γαιώδη επιχώματα, ή σε βαθμό όπως αυτός, που προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. για τα 
βραχώδη επιχώματα και σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν εφαρμογής της μεθόδου Συνεχούς Ελέγχου 
Συμπύκνωσης (CCC), που προβλέπει έλεγχο της συμπύκνωσης όλων των επιχωμάτων 
συνολικού ύψους από τον πόδα μέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) μέτρων, με 
προσαρμογή κατάλληλων διατάξεων μέτρησης και συνεχούς καταγραφής των 
αποτελεσμάτων πάνω στους δονητίκούς οδοστρωτήρες.
2) Την εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων (μετά 
την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συμπλήρωση 
κοιλωμάτων και την κατασκευή αναβαθμών), μέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 μ., σε 
βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ
ελάχιστόν προς το 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO Τ 180.
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3) Την κατασκευή και ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της "στρώσης έδρασης 
οδοστρώματος", σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR MODIFIED σύμφωνα με τη μέθοδο 
AASHO Τ 180, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια σύμφωνα και με 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος", της οποίας συμβατικά η εργασία κατασκευής 
υπάγεται σ αυτό το άρθρο, εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης 
οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία πληρώνεται με την τιμή του αντίστοιχου 
άρθρου τιμολογίου.
4) Την εργασία συμπύκνωσης λωρίδας πλάτους μέχρι 2 μ σε κάθε άκρο του ποδός των 
πρανών του επιχώματος, πέραν της επιφάνειας έδρασής του.
5) Την πιθανή επαύξηση του όγκου του επιχώματος εξαιτίας συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέρα από τα όρια, που προβλέπει η μελέτη, για δυνατότητα 
συμπύκνωσης.
6) Την επανεπίχωση εκσκαφών θεμελίων και τάφρων αγωγών εντός του σώματος της οδού 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., που δεν αποζημιώνονται με ιδιαίτερο άρθρο τιμολογίου (π.χ. 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών κ.λ.π.)
7) Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου μαρτύρων καθίζησης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την 
εκτέλεση κάθε είδους μετρήσεων και τη χρήση κάθε είδους μηχανικού μέσου για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται:
α)Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 
οχετοί, Cut and Cover, στομίων σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π.), που θα πληρωθούν με το 
σχετικό άρθρο του τιμολογίου.
β) Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και τυχόν δημιουργίας αναβαθμών που 
πληρώνονται αντίστοιχα με τα άρθρα εκσκαφών του Τιμολογίου (χαλαρών εδαφών, 
γενικών εκσκαφών)
γ) Η κατασκευή τυχόν εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα εφόσον αποζημιώνεται με 
άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου
Η επιμέτρηση θα γίνει σε γεωμετρικό όγκο έτοιμου, συμπυκνωμένου
επιχώματος σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την παρ. 6.5 της Π.Τ.Π. XI.





Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Α24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη
Σχετικό : ΝΟΔΟ 1610
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1610 100%
Για την πλήρη επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων και τον εγκιβωτισμό του
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οδοστρώματος από κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m (όπως ορίζεται 
στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, την Π.Τ.Π. XI και τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται τη δαπάνη προμήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, 
των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου, της σταλίας αυτοκινήτων και της 
μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της 
(ανεξάρτητα από τον αριθμό των φορτοεκφορτώσεων και των ενδιάμεσων αποθέσεων και 
από το είδος του μεταφορικού μέσου), της προμήθειας και μεταφοράς συνεκτικού 
εδάφους (σε περίπτωση ύπαρξης υδροπερατών εδαφών έδρασης), καθώς και τη δαπάνη 
προετοιμασίας της επιφάνειας, που θα επενδυθεί όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. XI, 
τοποθέτησης, διάστρωσης, ελαφράς συμπύκνωσης της φυτικής γης, συντήρησης αυτής 
μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και κατά τα 
λοιπά, όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Ως 
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του 
παρόντος άρθρου.
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα φυτικής γης επένδυσης πρανών 
όπως προδιαγράφεται στην Τ.Σ.Υ. (σύμφωνα και με την Π.Τ.Π. XI - Σχήμα 1).




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2151 m
Κωδικός αναθεώρησης: Γ^ΟΔΟ 2151 100% ν
Για την πλήρη εκσκαφή μέχρι πλάτους 3 μ. θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, 
φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισμού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για 
διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος 
(γαιοημίβράχο και βράχο), περιλαμβανομένων καί των πετρωμάτων με δυσχέρειες 
εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, με 
αφετηρία μέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάμματος όπως αυτή ορίζεται στην 
•Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι 
εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό, με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, ή ακόμα 
και με. τα χερ ια.· ί-
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιμετώπισης των κάθε είδους 
επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουμένων 
αντιστηρίξεων παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με 
πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη μόρφωσης του πυθμένα και τμήματος των παρειών αυτού 
ώστε να μπορούν να χρησιμεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέματος (π.χ. θεμέλια 
τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η 
δαπάνη συμπύκνωσης του πυθμένα των θεμελίων, η δαπάνη διαμόρφωσης ή μη των 
δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη 
διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και μεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε 
απόσταση σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική απομάκρυνση ή προσωρινή 
απόθεση στην περιοχή του έργου (με την εν συνεχεία αποκομιδή αυτών και την 
οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου) ή απ' ευθείας 
οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωμάτων του έργου ή απόθεση παρά το 
σκάμμα για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή
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του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώματος της 
οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζημιών εξαιτίας ενδεχόμενων 
καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων.
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη για το κόψιμο τυχόν υπάρχοντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιμο, το ξερίζωμα και η απομάκρυνση δένδρων 
οποιασδήποτε περιμέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωμάτων, 
κρασπεδορείθρων με το σκυρόδεμα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων 
(από άοπλο σκυρόδεμα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις των 
εκσκαφών των τάφρων με σιδηρές λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα έργα γεφύρωσης 
για την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών 
και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου σκάμματος 
με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται για 
επιφάνεια μέχρι 100 μ2, ή με πλάτος σκάμματος το ανώτερο μέχρι 3,00 μ. ανεξάρτητα 
από την επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτομερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για 
οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τμήματα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές 
θεμελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεμελίων, όπως αυτός ορίζεται 
στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη μελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή 
εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται με την τιμή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. 
Η εκσκαφή μετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β04.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 
Σχετικό : ΥΔΡ 6068 από κοκκώδη υλικά
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%
Για την πλήρη κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κατάλληλο κοκκώδες υλικό, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους 1,0 μέτρου από 
την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την 
πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την 
πλήρωση όλου του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της 
οδού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται :
* Η εργασία μόρφωσης και συμπύκνωσης του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, εφόσον 
τα επιχώματα ή μέρος τους εδράζονται πάνω στο φυσικό έδαφος
* η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού kol των υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων καl της σταλίας του
αυτοκινήτου
* η δαπάνη διάστρωσης, μόρφωσης, συμπλήρωσης και συμπύκνωσης σύμφωνα με την 
Τ.Σ.Υ.
* η δαπάνη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ
η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης
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η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων
* η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ 
όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ.
* και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση της στρώσης, σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, όπως 
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. καl κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β05 Χειρόθετη λιθοττλήρωση
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2251
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2251 100%
Για την πλήρη κατασκευή χειρόθετης λιθοπλήρωσης με λίθους λατομείου, που 
εφαρμόζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ76, τα σχέδια καί τους 
όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των 
απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη 
φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων 
καθώς και η δαπάνη κάθε.εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Τ76.






Σχετικό : ΝΟΔΟ 2531
Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΒΙΟ) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων 
αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531 100%
Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και 
οποιοσδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε
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εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη 
προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, 
μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη 
διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων 
διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης 
του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.
Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης 
σκυροδέματος, -οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, 
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών 
που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), -η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες 
δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 χ 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της διαμόρφωσης των 
χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική 
αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από 
την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, 
βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 
εκτ ελέσθηκε.
Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή 
τελειωμάτων επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε 
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας 
(αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του 
όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεταί στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των 
οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των 
κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2 και 
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας 
κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη 
χρήση ξυλοτύπών, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς 
να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεταί το ύψος από το έδαφος, νοείται 
το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι 
την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν 
πρόκειται για προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό 
και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή 
εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής 
μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) 
κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του 
σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 
Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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Σκυρόδεμα C12/15 (ΒΙΟ) άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για 
την κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξομαλυντικών στρώσεων, μόρφωσης 
κλίσεων, περιβλημάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως 
προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, 
σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης φθοράς μέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης 
ρεμάτων κλπ.




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων,
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2532 προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 100%
Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και 
οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε 
εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη 
προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, 
μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη 
διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων 
διαμόρφωσης κlβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης 
του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.
Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης 
σκυροδέματος, -οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, 
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών 
που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), -η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες 
δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 χ 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της διαμόρφωσης των 
χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική 
αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελε κώματος, που καθορίζεται από 
την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, 
βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή 
τελειωμάτων επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε 
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας 
(αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του 
όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των
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οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των 
κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2 και 
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας 
κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη 
χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς 
να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται 
το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι 
την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν 
πρόκειται για προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό 
και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή 
εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για 
οποίονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής 
μονάδας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) 
κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του 
σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 
Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο χρησιμοποιούμενο για την 
κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, τοίχων (θεμέλια και ανωδομή) που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.2 Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20/25 κιβωτοειδών οχετών
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2551
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551 100%
Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και 
οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε 
εργασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη 
προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων παραγωγής, 
μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη 
διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των σωμάτων 
διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης
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του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.
Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης 
σκυροδέματος, -οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, 
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών 
που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών), -η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες 
δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 χ 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της διαμόρφωσης των 
χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική 
αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελεκώματος, που καθορίζεται από 
την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, 
βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 
εκτ ελέσθηκε.
Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή 
τελειωμάτων επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε 
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας 
(αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του 
όγκου του σκυροδέματος κλπ.) όπως αναφέρεταί στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των 
οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των 
κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2 και 
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας 
κατασκευής τους. Η επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη 
χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς 
να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεταί το ύψος από το έδαφος, νοείται 
το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι 
την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.
Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν 
πρόκειται για προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό 
και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή 
εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγώ τοπικών περιορισμών 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής 
μονάδας., ισχύουν τα αναφερόμενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) 
κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του 
σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 
Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο, χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή
κιβωτοειδών οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή καμπύλο, οριζόντιο ή με 
κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, ολόκληρης της κιβωτοείδούς διατομής -πλάκα κάλυψης, 
πλευρικά τοιχώματα και πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των τυχόν συνεχόμενων 
πτερυγοτοίχων ή των τυμπάνων ή χαλινών ή αγγυρώσεων ή κορωνίδων, που είναι 
συνδεδεμένοι με τον οχετό. Χρησιμοποιούμενο επίσης για την κατασκευή 
κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγματος μέχρι 8.00 μ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος
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Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2 Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων
Σχετικό: ΝΟΔΟ 2612
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612 100%
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων 
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θ'εμελίωσης γεφυρών 
κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδομή, θεμέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, με 
παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει μόνο μετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής 
Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάμετροι, διαστάσεις και μορφή) και τους 
εγκεκριμένους κανονισμούς.
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, 
ανηγμένα η δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά 
τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα No 5 ή 
μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προμήθειας του 
σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρμοκλειδών ή 
άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και 
αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των 
απαιτούμενων ικριωμάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι 
σχετικά με τις ενώσεις με ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισμό με 
το DIN 1045. Επίσης στις τιμές περιλαμβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγματα 
(καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα ας^αι'τηθούν, .η οποιαδήποτε 
απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι την 
τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η 
δαπάνη αποστολής και δοκιμών δοκιμίων σιδήρου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως 
ορίζεται στους παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης. «*».£ *
Η, επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της^ 
τεχνικής μελέτης ή, αν δεν υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος 
υποχρεούτα,ι να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν 
από την έναρξη- της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, τις 
θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαlτούμενα), τα βάρη ανά 
μ.μ. και ανά διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών των Γερμανικών 
Κανονισμών -, τα μήκη των σιδηρών ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρη των 
προβλεπομένων οπλισμών κλπ]. Η τοποθέτηση των οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από 
την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης του 
σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων 
οπλισμών με τα βάρη τους, αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει 
τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλιφμού που έχει τοποθετηθεί.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):Κ{Φ 
(Ολογράφως): 0{Κ
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A.T. : 17
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Β53.8 Αγωγοί όμβριων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς 
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2888 τσιμεντοσωλήνες Β15, οπλισμένοι, σειράς 75 ΦΙ,ΟΟπι
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2888 100%
Για την πλήρη κατασκευή αγωγού ομβρίων με προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς 
άοπλους ή οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15), 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 110 και την Τ.Σ.Υ. εν ξηρώ ή μέσα σε νερό.
Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένο χρόνο κλπ, των τσιμεντοσωλήνων, της τσιμεντοκονίας πλήρωσης των αρμών και 
κάθε απαιτούμενου υλικού, η δαπάνη προσέγγισης και καταβιβασμού των 
τσιμεντοσωλήνων μέσα σε υπάρχουσα τάφρο οποιουδήποτε βάθους, η δαπάνη αρμολόγησής 
τους με τσιμεντοκονίαμα των 650 χγρ. τσιμέντου ανά μ3 ξηράς άμμου ανεξάρτητα από 
το μήκος τεμαχίων και το πλήθος των απαιτούμενων συνδέσεων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
τοποθέτησης των τσιμεντοσωλήνων και τη λειτουργία τους. Περιλαμβάνεται επίσης 
ανηγμένα η δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρειας από την 
τυχόν ύπαρξη νερού.
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη του περιβλήματος των αγωγών από 
σκυρόδεμα, που πληρώνεται ιδιαίτερα.
{Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 ΦΙ,ΟΟπι }
Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου τσιμεντοσωλήνα 




Αρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. 0-150)
•Σχετικό : ΝΟΔΟ 3121.Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121.Β 100%
Για την πλήρη κατασκευή υπόβασης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, με συμπύκνωση κατά 
στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 μ, ανεξάρτητα 
από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, 
μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και 
των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το 
χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους 
κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. 0-150 και τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε 
διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
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τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. 0150.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης 





Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-150)
Σχετικό :ΝΟΔΟ 3111.Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111 .Β 100%
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου της ΠΤΠ 0-150 συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από 
τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά 
της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και 
των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το 
χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους 
κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. 0-150 και τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της 
ΠΤΠ 0-150.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συμπυκνωμένου 





Αρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)
Σχετικό : ΝΟΔΟ 3211.Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211 ,Β 100%
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. 0-155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα 
από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, 
μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και 
των λοιπών απαιτούμενων υλικών,., η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το 
χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους 
κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. 0-155 και τους
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υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της 
Π.Τ.Π 0-155.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου πάχους 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Γ03 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π. 0-150)
Σχετικό: Ν0Δ0 3121.Β
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121.Β 100%
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού 
πάχους, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε υπαίθρια 
ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού (για έργα με 
ελάχιστο πάχος >=0,10 μ.) διαβάθμισης Β ή Γ της Π.Τ.Π. 0-150, αλλά με υποχρέωση 
το ποσοστό του διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο No 200 να είναι ίσο προς 
3-10%, ή με υλικό διαβάθμισης Α (για έργα με ελάχιστο πάχος >=0,15 μ.) και με 
συμπύκνωση σε ποσοστό ίσο κατ' ελάχιστο προς το 95% της τροποποιημένης δοκιμής 
PROCTOR (PROCTOR MODIFIED).
Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης 
έδρασης οδοστρώματος" (ΣΕΟ) και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε 
κάθε περίπτωση το υλικό κατασκευής της στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι 
πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ), ώστε η ΣΣΟ να 
μπορεί 'αα επι^ξλ?όει το σκοπό της.
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των
απαιτουμέν.ων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση μετά των φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου 
χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης 
ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό 
συμπύκνωσης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της 
στρώσης όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., στην παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. 0-150 και στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε 
διατομές πριν και μετά την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. 0-150.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης 





Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Γ05 Κατασκευή ερεισμάτων
Σχετικό : ΝΟΔΟ 3311.Β
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Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3311 .Β 100%
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό 
που παράγεται μετά από πολλαπλή θραύση σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. 0-160 και 0-150, καί 
εκτελείται, όπως ορίζεται στις Π.Τ.Π. 0-160 και 0-150 και τους όρους 
Δημοπράτησης, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και 
των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το 
χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβροχής και πλήρους 
κυλίνδρωσης, ώστε να προκόψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0-160
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 10.2 και 10.4.1. της Π.Τ.Π 
0-160.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρους κατασκευής ερείσματος, μετά της προμήθειας 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 Ασφαλτική ττροεπάλειψη
Σχετικό : ΝΟΔΟ 4110
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 100%
Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα 
τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους 
όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του καθαρού (φωτιστικού) 
πετρελαίου, του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλφυ παρασκευάσματος, της ασφάλτου 
και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η δοότάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαμένου 
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η 
δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης 
κλπ.),"·η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που θα προεπάλε ιφθε ί, με αυτοκίνητη 
βούρτσα κα.ι με τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού 
διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την 
ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόμενης 
διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης.




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση
Σχετικό : ΝΟΔΟ 4521 ,Β κοινής ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521.Β 100%
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Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
μ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους 
όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη 
εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους 
λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου, του τυχόν 
απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών 
υλικών, σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη 
μεταφοράς τους (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλτου) από οποιαδήποτε απόσταση στη 
θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλτομίγματος, η 
δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του 
στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και 
χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης 
και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για 
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. 
Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Δεν περιλαμβάνεται η 
δαπάνη κατασκευής ασφαλτικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 και 8.4.1 της Π.Τ.Π.
A 265.
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε01.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας οδού τύπου ΜΣΟ-2
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2653
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Στηθαίου ασφαλείας 
Οδού (Σ.Ο.) που κατασκευάζεται ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, σύμφωνα με την 
Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τα στηθαία ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιμή περιλαμβάνονται 
καl οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καμπύλωση των τεμαχίων της 
"χαλυβδοσανίδας" στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40 μ., και για την 
καμπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη 
ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών, οι δαπάνες 
της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις "χαλυβδοσανίδες" όταν προβλέπεται πύκνωση 
των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε 
απόσταση επί τόπου του έργου, των στηθαίων και όλων των απαιτούμενων υλικών, 
ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, όπως υλικά σκυροδέματος και σιδηροπλισμού για 
τα τμήματα στηθαίων από σκυρόδεμα, χαλυβδοσανίδες, ορθοστάτες και μικρούλικα των 
μεταλλικών στηθαίων, συρματόπλεγμα περίφραξης, οριζόντιοι σωλήνες-χειρολισθήρες 
κλπ., σιδηρές πλάκες πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες αναμονής 
τοποθέτησης ορθοστατών, άμμος εγκιβωτισμού, τσιμεντοκονία για το πώμα, φυτικές 
γαίες επανεπίχωσης του άνω τμήματος της οπής τοποθέτησης των ορθοστατών, τα
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αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής μορφής με ελάχιστη αντανακλαστική 
επιφάνεια 50 cm2 τα οποία αποτελούνται από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού 
υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους και τοποθετημένους σε πλαστική βάση που 
στερεώνεται σε έλασμα ή αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 3mm ή γαλβανισμένο 
χαλύβδινο πάχους 1mm, ερυθρά ή λευκά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., κ.λ.π. Περιλαμβάνεται 
επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων θεμελίωσης των 
ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση-ρύθμιση- πάκτωση των ορθοστατών 
και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η επαναπλήρωση του απομένοντος 
σκάμματος, η συμπύκνωση του υλικού επαναπλήρωσης, η τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε 
αποστάσεις ανά 12,00μ. μεταξύ τους, η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή, 
συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. καl σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων 
δημοπράτησης για το είδος προστασίας, η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού και η 
διάστρωση του σκυροδέματος (για τα από σκυρόδεμα τμήματα των στηθαίων) με χρήσεις 
ειδικού μηχανήματος ολισθαίνοντος σιδηρότυπου και η προστασία αυτού μετά τη 
σκυροδέτηση (CURING) σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και η εν συνεχεία στερέωση επ' αυτών 
ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, του προβλεπόμενου μεταλλικού κιγκλιδώματος με 
τη δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών, η αποκομιδή όλων των προϊόντων 
ορυγμάτων (από τη διάνοιξη των οπών ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις 
επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσθήκης (εργασία και υλικά) στο 
σκυρόδεμα κατάλληλων ινών πολυπροπυλενίου (ΡΡ) C3H6 τουλάχιστον 0,90 Kg ανά M3 
σκυροδέματος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω καί αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά 
είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα ακραία τμήματα των 
μεταλλικών στηθαίων, που θα βυθίζονται στο έδαφος και θα πακτώνονται κατάλληλα, 
σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις οδηγίες του Κυρίου του έργου.
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2
Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου 
ασφάλειας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-2 με ορθοστάτες ανά 2,00 μ., σύμφωνα με όσα 





Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε02.3 Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2653
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%
Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση μεταλλικών 
Στηθαίων ασφαλείας Τεχνικών Έργων Σ.Τ.Ε. που κατασκευάζονται, ανάλογα με το 
στηθαίο, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τα Π.Κ.Ε. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τα στηθαία ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιμή περιλαμβάνονται 
και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καμπύλωση των τεμαχίων της 
"χαλυβδοσανίδας" στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40 μ., και για την 
καμπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων που τυχόν προβλέπεται στα άκρα των 
μεταλλικών στηθαίων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη ή/και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διάτρησης στις "χαλυβδοσανίδες" όταν 
προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαίων κλπ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών επί
τόπου του έργου, όπως -υλικά σκυροδέματος για τα τμήματα στηθαίων από σκυρόδεμα
και οι σχετικοί σιδηροπλισμοί (όπου αναφέρεται ειδικά), -υλικά και μικροϋλικά των
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μεταλλικών στηθαίων, -υλικά και μικρούλικα κιγκλιδωμάτων, -ειδικοί σωλήνες βαρέως 
τύπου με τους σχετικούς ορθοστάτες (που αποτελούν τμήμα της φέρουσας κατασκευής 
στηθαίων από σκυρόδεμα), -οι κλωβοί αγκύρωσης, -οι πλάκες NEOPRENE, -τα 
αντανακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής μορφής [με αντανακλαστικά στοιχεία από 
υάλινα φακίδια στεγανοποιημένα και τοποθετημένα σε πλαστική βάση που στερεώνεται 
πάνω σε μεταλλικό έλασμα πάχους τουλάχιστον 1 χλστ. ή εναλλακτικά με 
αντανακλαστικά στοιχεία από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά 
στεγανοποιημένους ή από ειδικές μεμβράνες μικροπρισματικής δομής (π.χ. τύπου 
DIAMOND GRADE της 3Μ), σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. κλπ]. Περιλαμβάνεται επίσης η 
κατεργασία των υλικών (διάνοιξη οπών, κοπή, ηλεκτροσυγκόλληση), η τοποθέτηση - 
ρύθμιση - πάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η 
τοποθέτηση αντανακλαστήρων σε αποστάσεις ανά 12,00 μ. μεταξύ τους, η προστασία 
(μετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη 
σκωρίαση με θερμό βαθύ γαλβάνισμα σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ και σύμφωνα με τις 
ειδικότερες απαιτήσεις των λοιπών όρων δημοπράτησης για το είδος προστασίας, η 
τοποθέτηση του σιδηροπλισμού (όπου περιλαμβάνεται ο σιδηροπλισμός), η διάστρωση 
του σκυροδέματος " επί τόπου" (IN SITU) με χρήση ξυλοτύπων (όπως ορίζεται στην 
Τ.Σ.Υ.), η προστασία του μετά τη σκυροδέτηση (CURING) σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και η 
εν συνεχεία στερέωση επ' αυτών, ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, του 
προβλεπόμενου μεταλλικού κιγκλιδώματος ή του μεταλλικού φέροντος τμήματος του 
στηθαίου (με τη δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών), όπως και κάθε άλλη 
δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Στο άρθρο 
περιλαμβάνονται και τα ακραία τμήματα των στηθαίων που θα συναρμόζονται κατάλληλα 
με τα στηθαία ασφάλειας της οδού, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας.
Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4
Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας τεχνικών έργων τύπου Σ.Τ.Ε.4 μ? ορθοστάτες ανά 2,00 μ. και κλωβούς 
αγκύρωσης (χωρίς χειρολισθήρα), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά 
του άρθρου περί Σ.Τ.Ε. και ειδικότερα σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνεται η βάση οπλισμένου 




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε06 Οριοδείκτης πλαστικός
Σχετικό: ΥΔΡ 6620.1
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 100%
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη με δύο 
αντανακλαστικά στοιχεία kokklvo και αργυρόλευκο, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ, τους όρους 
δημοπράτησης και τη σχετική μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των οριοδεικτών, η μεταφορά τους 
από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του 
οριοδείκτη με τη διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου και βάθους, η επαναπλήρωση 
του υπολοίπου της οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια της οδού, η 
δαπάνη όλων των υλικών για την τοποθέτηση των οριοδεικτών, η δαπάνη απομάκρυνσης 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής καί απόθεσης σε κατάλληλες θέσεις καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής .
Τιμή για ένα τεμάχιο εγκατεστημένου πλαστικού οριοδείκτη με δυο
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Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές, πλήρως αντανακλαστικές, με 
ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας 
τύπου Μ με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής 
ανταν/τας τύπου III
Κωδικός αναθεώρησης: 01Κ 6541 100%
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακών kol πρόσθετων πλευρικών 
πινακίδων σήμανσης οδών οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών 
Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής 
έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας 
Πινακίδων Σήμανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997), σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης 
του έργου και τη σχετική μελέτη.
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται:
η κατασκευή πινακίδων από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 
ελάχιστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική 
αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II και φέρει αναγραφές 
και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου III ή υψηλής τύπου II, για τις πληροφοριακές πινακίδες 
ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του 
έχει χρώμα φαιό (γκρώ και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την 
ενίσχυση και ανάρτηση των πινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της 
επιφάνειας της πινακίδας συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων και 
κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις 
φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των 
πινακίδων, των πλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η 
προσωρινή αποθήκευση, και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά-αποθήκευση.
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των 
πλαισίων της επί του φορέα στήριξης, περιλαμβανόμενων όλων των απαιτούμενων 
υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση 
της κατασκευής.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρους τοποθετημένης πλήρως
αντανακλαστικής πληροφοριακής πλευρικής πινακίδας, με υπόβαθρο τύπου II και με 
αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου III
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.2.1




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1 Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας 
Σχετικό : ΟΙΚ 6541 πλευράς 0,90 m απλής όψης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή 
ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών
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απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων 
δημοπράτησης, με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα 
αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου II της 
προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη 
μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις 
το χαμένο χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και 
εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε 
οποιοδήποτε είδος στύλου, και οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και 
εργασίας για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη πινακίδα.
Για μία πινακίδα απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,90μ. 
υψηλής αντανακλαστικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων.
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):Κ{Φ 
(Ολογράφως): 0{Κ
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή 
ένδειξης επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών 
απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων 
δημοπράτησης, με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα 
αντανακλαστικά τμήματα των πινακίδων, σύμφωνα με τη μεμβράνη τύπου II της 
προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη 
μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις 
το χαμένο χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και 
εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής της σε 
οποιοδήποτε είδος στύλου, και οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και 
εργασίας για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη πινακίδα.
Για μία πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική της κυκλοφορίας υψηλής 
αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας, της 
οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι οι παρακάτω: 
α. γία σχήμα τριγωνικό (Ρ-1), μήκους πλευράς 0,90μ.
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,90μ.
γ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) πλευράς 0,60μ.
δ. για σχήμα τετράγωνο (Ρ—6) πλευράς 0,65 μ.
ε. για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,65μ.





Σχετικό : ΟΙΚ 6541
Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, 
απλής όψης
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%
Α.Τ. : 31
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2
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Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων 
από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 
δημοπράτησης (κατ' ελάχιστον 2,50 μ.), ονομαστικής διαμέτρου 1 1/2'', πάχους 
τοιχωμάτων 3,25 χλστ. περίπου με ημικυκλική στεφάνη κλπ., σύμφωνα με το σχέδιο 
Κ178α του πρώην τμήματος Α6 Κυκλοφορίας του Υ.Δ.Ε., όπως το σχέδιο αυτό 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το από 14-2-77 σχέδιο της Δ/νσης Γ6 του Υ.Δ.Ε..
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλιές, 
των στύλων και όλων των λοιπών απαίτουμένων υλικών, η δαπάνη για την ειδική 
διαμόρφωση του κάτω άκρου του στύλου με διάνοιξη οπής απ' όπου θα περνά χαλύβδινη 
ράβδος Φ 12 χλστ. για την πάκτωση εντός του σκυροδέματος, την πάκτωση του στύλου 
με σκυρόδεμα εντός του εδάφους σε βάθος 0,50 μ. και την εκσκαφή σε έδαφος 
οποιοσδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα 
C12/15, διαμέτρου 0,30 μ. και ύψος 0,50 μ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου.
Με την ίδια τιμή πληρώνεται και η κατασκευή του στύλου, όπως αναφέρεται 
πιο πάνω, αλλά με αντικατάσταση της ημικυκλικής στεφάνης, με στεφάνη σχήματος ΠΙ, 
διαστάσεων 0,20+0,45+0,20 μ. ή στεφάνη σχήματος ΠΙ διαστάσεων 0,10+0,10+0,80 μ. 
Για την κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την 
Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Εργων
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2653




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3"
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2653
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης 
πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο ονομαστικής διαμέτρου 3'' πάχους 
τοιχωμάτων 4,05 χλστ., και μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης 
κατ' ελάχιστον 3,'30 μ. Ο στύλος θα φέρει οπές διαμέτρου 12 χλστ. για κοχλίες 
διαμέτρου 9,5 χιλιοστών σε αποστάσεις 0,15 μ.- 0,45 μ.- 0,65 μ. και 0,95 μ. από 
το άκρο της κεφαλής του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική κεφαλή και 
στο κάτω άκρο του θα φέρει, για πάκτωση και αποφυγή στροφής, ηλεκτροσυγκολημμένη 
λάμα 10 X 20 εκ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ράβδο Φ14 χλστ. μήκους 
40 εκ., τοποθετημένη σε διαμπερή οπή επί του στύλου διαμέτρου 1,80 εκ. απόστασης 
20 εκ. από το κάτω μέρος της βάσης και πακτωμένη στο σκυρόδεμα της βάσης.
Για την κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με 
την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Εργων
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά του 
στύλου από το εργοστάσιο παραγωγής στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής 
διαμέτρου 50 εκ. και βάθους 60 εκ. σε έδαφος οποιοσδήποτε είδους, την προσωρινή 
στήριξη του στύλου κατά την κατακορύφωση και την πάκτωση αυτού μέσα στο έδαφος με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά όλων των 
υλικών του σκυροδέματος επί τόπου του έργου, την παρασκευή του σκυροδέματος καθώς
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και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής 
και τοποθέτησης του στύλου.




Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε15.1 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και μια 
Σχετικό : ΟΙΚ 6532 ανακλαστική επιφάνεια
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%
Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων 
οδοστρώματος (μάτια γάτας), ορθογωνικής ή τετραγωνικής κάτοψης κεφαλής ελάχιστων 
διαστάσεων 100 X 100 χλστ και μέγιστου ύψους 20 χλστ. πάνω από την επιφάνεια του 
οδοστρώματος μετά την τοποθέτησή τους, με στρογγυλεμένες ακμές της κεφαλής και 
κλίση παρειών ως προς το οδόστρωμα μεταξύ 30ο και 60ο. Η μορφή, οι διαστάσεις των 
ανακλαστήρων και οι φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων τους θα 
πληρούν όσα ορίζονται στην Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή ανακλαστήρων 
οδοστρώματος (ΥΠΕΧΩΔΕ 1990).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια των ανακλαστήρων, με 
λεία την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των 
ανακλαστικών στοιχείων, η δαπάνη για την τοποθέτηση και στερέωση, ήτοι τη χάραξη 
των σημείων τοποθέτησης στο οδόστρωμα, το τοπικό καθαρισμό της επιφάνειας και την 
επάλειψη των επιφανειών του οδοστρώματος και του ανακλαστήρα με κόλλα δυο 
συστατικών, η δαπάνη για την προμήθεια της κόλλας, η δαπάνη των μεταφοράς επί 
τόπου του έργου των υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Τιμή για ένα τεμάχιο πλαστικού ανακλαστήρα οδοστρώματος με ανακλαστικά 
φακίδια και μία ανακλαστική επιφάνεια δύο ανακλαστικές επιφάνειες χρώματος 
λευκού, κόκκινου ή πορτοκαλί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και την 
τυχόν αφαίρεσή του από το οδόστρωμα μετά τη λήξη της αναγκαιότητάς τους.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):Κ(Φ
(Ολογράφως): 0{Κ
Α.Τ. : 34 !>*■·-
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και 
Σχετικό : ΟΙΚ 7788 αντανακλαστικότητας
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%
Για την πλήρη διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτίκού 
οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με υλικό υψηλής αντοχής και 
αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 μήνες, που 
εκτελείται σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήμανσις οδών-Προδιαγραφαί 
διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων" και τους όρους δημοπράτησης του έργου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωμης 
αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος από εν ψυχρώ εφαρμοζόμενο υλικό (χρώμα 
ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόμενο ή διαστρωνόμενο ψυχροπλαστικό με τα απαραίτητα 
πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό 
λεπτόκοκκο αδρανές)
- η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειάς 
τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του χαμένου 
χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς
- η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου
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- ο καθαρισμός του οδοστρώματος, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η
διαγράμμιση, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά
- η προετοιμασία διαγράμμισης (στίξη-πίκετάρισμα) και η προεργασία των 
υλικών διαγράμμισης
- η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιουδήποτε 
είδους, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα) με 
εν ψυχρώ εφαρμογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια και 
αντιολίσθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόμενη ποσότητα και πάχος υμένα
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
διαγράμμίσης
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία
από τη χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους 
καθώς επίσης και άρση των μέτρων προστασίας 
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):Κ{Φ 
(Ολογράφως): 0{Κ
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Σελίδα: 32
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα - 9 -2006
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα - 9 -2006 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.Μ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα - 9 -2006 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 03:51:12 EET - 137.108.70.7
ID Task Name Duration Predecessors Start Late Start Finish Late Finish Free Slack Total Slack Cost
1 Μττουραζάνι Δέμα 340 days Wed 10/10/07 Wed 10/10/07 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 0 days Odays 2.536.298,60 €
2 Χωματουργικά 320 days Wed 10/10/07 Wed 10/10/07 Tue 3/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 703.710,00 €
3 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 160 days Wed 10/10/07 Wed 10/10/07 Tue 20/5/08 Tue 20/5/08 Odays Odays 131.179,50 €
4 Ορυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή 
καθόλου χρήση εκρηκτικών
160 days 3SS Wed 10/10/07 Wed 10/10/07 Tue 20/5/08 Tue 20/5/08 Odays Odays 137.576,00 €
5 . Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 120 days 4SS+100 days Wed 27/2/08 Wed 19/3/08 Tue 12/8/08 Tue 2/9/08 Odays 15 days 5.477,50 €
6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες 120 days 5SS Wed 27/2/08 Wed 19/3/08 Tue 12/8/08 Tue 2/9/08 15 days 15 days 2.850.00 €
7 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3.0m 60 days 18FS-20 days Wed 30/7/08 Wed 5/11/08 Tue 21/10/08 Tue 31/3/09 70 days 70 days 87,006
8 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 190 days 10SS-10 days Wed 7/11/07 Wed 12/12/07 Tue 29/7/08 Tue 2/9/08 25 days 25 days 255.400,006
9 Κοκκώδες υλικό 0-200mm 190 days 22SS-40 days Wed 26/12/07 Wed 16/1/08 Tue 16/9/08 Tue 7/10/08 15 days 15 days 130.400,006
10 Κατασκευή επιχωμάτων 180 days 4SS+30 days Wed 21/11/07 Wed 26/12/07 Tue 29/7/08 Tue 2/9/08 Odays 25 days 28.650,00 6
11 Επένδυση πρανών με φυπκή γη 40 days 29SS+5 days Wed 5/11/08 Wed 4/2/09 Tue 3/3/09 Tue 31/3/09 20 days 20 days 12.090,006
12 Τεχνικά 260 days Wed 7/11/07 Wed 7/11/07 Tue 4/11/08 Tue 31/3/09 Odays Odays 626.715,606
13 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 
πλάτους μέχρι και 3,00 m
190 days 4SS+20 days;3FF+50 days Wed 7/11/07 Wed 7/11/07 Tue 29/7/08 Tue 29/7/08 Odays Odays 38.192,00 6
14 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και 
επιχώματα ζώνης αγωγών από κοκκώδη υλικά
190 days 13SS;4FF+50 days Wed 7/11/07 Wed 7/11/07 Tue 29/7/08 Tue 29/7/08 Odays Odays 7.425,00 6
15 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 40 days 23 Wed 10/9/08 Wed 4/2/09 Tue 4/11/08 Tue 31/3/09 60 days 60 days 7.250,00 6
16 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10) 
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, 
εξομαλύνηκών στρώσεων κλπ
200 days 14FF+25 days;6FF;13SS+15 
days
Wed 28/11/07 Wed 28/11/07 Tue 2/9/08 Tue 2/9/08 Odays Odays 32.945.00 6
17 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ
200 days 19SS+5 days Wed 12/12/07 Wed 12/12/07 Tue 16/9/08 Tue 16/9/08 Odays Odays 287.470,006
18 Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20/25 
κιβωτοειδών οχετών
180 days 19SS+10 days: 16FF-5 days Wed 19/12/07 Wed 19/12/07 Tue 26/8/08 Tue 26/8/08 Odays Odays 69.675,006
19 Σίδηρους οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) 
εκτός υπόγειων έργων
200 days 16FF+5 days;14SS+20 days Wed 5/12/07 Wed 5/12/07 Tue 9/9/08 Tue 9/9/08 Odays Odays 167.987,606
20 Αγωγοί όμβριων από προκατασκευασμένους 
πρεσσαρκπούς τσιμεντοσωλήνες Β15, οπλισμένοι, 
σειράς 75 Φ1,00m
180 days 16SS+5 days Wed 5/12/07 Wed 19/12/07 Tue 12/8/08 Tue 26/8/08 10 days 10 days 15.771,00 6
21 Οδοστρωσ Ια 225 days Wed 20/2/08 Wed 20/2/08 Tue 3/3/09 Tue 17/3/09 Odays 0 days 751.807,006
22 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
(Π.Τ.Π.Ο-150)
140 days 8FF;18FF+5 days;20FF+5 
days;16SS+60 days;19FF-5 
days
Wed 20/2/08 Wed 20/2/08 Tue 2/9/08 Tue 2/9/08 Odays Odays 226.720,006
23 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0.10 m (Π.Τ.Π. 
0-150)
135 days 22FF+5 days;17SS+60 days Wed 5/3/08 Wed 5/3/08 Tue 9/9/08 Tue 9/9/08 Odays Odays 143.624.006
24 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) 135 days 23FF+10 days;22SS+20 days Wed 19/3/08 Wed 19/3/08 Tue 23/9/08 Tue 23/9/08 Odays Odays 272.685,006
25 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π. 0-150) 135 days 24FF+10 days;9FF;23SS+20 
days
Wed 2/4/08 Wed 2/4/08 Tue 7/10/08 Tue 7/10/08 Odays Odays 1.258,00 6
26 Κατασκευή ερεισμάτων 60 days 25 Wed 8/10/08 Wed 22/10/08 Tue 3/3/09 Tue 17/3/09 10 days 10 days 107.520.006
27 Ασφολτικά 60 days Wed 29/10/08 Wed 29/10/08 Tue 24/3/09 Tue 24/3/09 Odays 0 days 336.960,00 6
28 Ασφαλτική προεπάλειψη 60 days 26FF+5 days:25FS+15 
days;24FF+85 days
Wed 29/10/08 Wed 29/10/08 Tue 24/3/09 Tue 24/3/09 Odays Odays 48.555.006
29 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m 
(Π.Τ.Π. Α265). με χρήση κοινής ασφάλτου
60 days 28FS-60 days Wed 29/10/08 Wed 29/10/08 Tue 24/3/09 Tue 24/3/09 Odays Odays 288.405,00 6
30 Σήμανση 35 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 117.106,006
31 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας οδού 
τύπου ΜΣΟ-2
35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 80.000.006
32 Μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων 
τύπου ΣΤΕ-4
35 days 29FS-30 days: 28FS- 30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 3.872.006
33 Οριοδείκτης πλαστικός 35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 485,006
34 Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές 35 days 29FS-30 days:28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 3.390.00 6
35 Πινακίδα ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 385.006
36 Πινακίδα ρυθμιστική 35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 0 days Odays 385,00 6
37 Στύλος πινακίδων από γαλβανκτμένο 
σιδηροσωλήνα 1172"
35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 418,006
38 Στύλος πινακίδων από γαλβανκτμένο 
σιδηροσωλήνα 3*
35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 1.221,006
39 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος 35 days 29FS-30 days:28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 330,006
40 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος 35 days 29FS-30 days;28FS-30 days Wed 11/2/09 Wed 11/2/09 Tue 31/3/09 Tue 31/3/09 Odays Odays 26.620,00 6
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Μπουραζάνι Αέμα
Start: 10/10/07 ID: 1
Finish: 31/3/09 Pur: 340 days
Uomp: 0%
Χωρατού ργικά
Start: 10/10/07 ID: 2
Finish: 3/3/09 Our 320 days
ICowp: 0%
Τεχνικά
Start: 7/11/07 ID: 12
Fins* 4/11/08 Our 260 days
.Cdmp: 0%
Οδοστρωσια




Start: 29/10/08 ID: 27
Fimsh: 24/3/09 Dur: 60 days
COmp: 036
Σήμανση
Start: 11/2/09 ID: 30
Finish: 31/3/09 Dur: 3S days
Comp: 0%
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδη Ορυξη σε έδαφος βραχώδες
start: 10/10/07 ID: 3 c Start: 10/10/07 ID: 4
Snish: 20/5/08 Our 160 days " ^esh: 2Q/5/08 Dur: 160 days
tes: tes:
Κατασκευή επιχωμάτων Ευνήθη δάνεια υλικών Κατη
Start: 21/11/07 ID: 10 ISS-IOdL Start: 7/11/07 ID: 8
imsh: 29/7/08 Dur: 180 days irash: 29/7/08 IXr: 190 days
tes: tes:
ΒΠΒΐ
διάνοιξη τάφρου ot έδοφος
RSI
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
Start: 27/2/08 ID: 5 start: 27/2/08 ID: 6
9nish: 12/8/08 Din 120 days * vrsh: 12/8/08 Dur 120 days
tes: tes:
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών Μεταβατικά επιχώματα τεχν
Start: 7/11/07 ΙΟ: 13 C11 start: 7/11/07 ID: 14







28/11/07 ID: 16 




Ειδηροιις οπλισμός SUN (S4
____________msi__________
Εκυρόδεμα κατηγορίας CIV
Start: S/12/07 ID: 19 start: 12/12/07 ID: 17
:imsh: 9/9/08 Our: 200 days ■mtsh: 16/9/08 Dur: 200 days
tes: tes:
Αγωγοί ομβρίων από προκ
start: S/12/07 ID: 20




tort 19/12/07 ΙΟ. 18





start- 30/7/08 ID: 7








Start 26/12/07 ID: 9




start 5/3/08 ID: 23
=mish: 9/9/08 Our: US days
tes:
Κειρόθετη λιθοπλήρωση
Start 10/9/08 ID: 15





Start 19/3/08 ID: 14
=mish: 23/9/08 Our: US days
tes:
E τρώση στράγγισης οδοστρ






SUrt 8/10/08 ID: 26
=imsh: 3/3/09 Dur 60 days
tes:
JEM
Ασφαλτική προεπάλειφη Ασφαλτική στρώση κυκλοφι
Sort: 29/10/08 ID: 28 Start: 29/10/08 ID: 29
Finish: 24/3/09 Our: 60 days 
tes:












Επένδυση πρανών με φυπκ
Suit S/ll/08 ID: 11
^rash: 3/3/09 >k: 40 days
tes:
Μονόπλευρο χαλύβδινο and
^fetart 11/2/09 ID: 31
finish: 31/3/09 Jbir 3535 days
Μεταλλικό στηθαίο ασφαλεκ
Τbait 11/2/09 >0: 32finish: 31/3/09 Dur 35 days
Οριοδείκτης πλαστικός
li*WI start: 11/2/09 ID: 33
=imsh: 31/3/09 Dur: 35 days
fe.__________  i
Πληροφοριακές πινακίδες πΐ
suit 11/2/09 ID: 34
=imsh: 31/3/09 Our: 35 days
b_______ 1
Πινακίδα ένδειξης ετηκίνδυν
sUlt 11/2/09 ID: 35
Fimsh: 31/3/09 Dur 35 days
tes:
Πινακίδα ρυθμιστική
start 11/2/09 ID 36
imsh: 31/3/09 Our: 35 days
tes:
[τύλος πινακίδων από γαλ(
Suit 11/2/09 ID: 37
Finish: 31/3/09 Our. 35 days
tes:
[τύλος πινακίδων από γαλ»
SUrt 11/2/09 ID: 38
Tmsh: 31/3/09 Dur 35 days
tes:
Πλαστικός ανακλαστήρας οί
Hart: 11/2/09 ID 39
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